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SPRING 2019 COMMENCEMENT
WINONA STATE UNIVERSITY
Friday, May 10, 2019
Alma Mater
Hail! Winona
Lo, in Mississippi’s waters,
Blue the eternal sky;
In our hearts, O Alma Mater, 
Clear thy spirit high!
(Chorus)
Noble hills watch o’er the valley
Where thy dwelling lies;
Steadfast hearts, O Alma Mater,
Guard thy destinies.
(Chorus)
Ever shall tomorrow better
What today hath won;
Lead thy children, Alma Mater,
On, forever on!
(Chorus)
CHORUS
Lift the chorus
Send it ringing
Far o’er hill and vale!
Hail to thee, O Alma Mater!
Hail, Winona hail!
Words by Charlotte Chorpenning
Tune “Annie Lisle,” arranged by Paul Yoder
Winona State UniversitySpring 2019 Commencement
Friday, May 10, 2019
Memorial Hall - McCown Gymnasium
The Society of the Alumni of the State Normal School at Winona was organized in 1875 under the leadership of William 
F. Phelps. The society's objectives were to promote the relationship between the institution and its graduates and pupils, as 
well as to advance their mutual interests and the cause of popular education in the State of Minnesota.
 
Today, Winona State University has issued more than 50,000 degrees in over 160 years of existence. Our alumni and 
friends are spread across the nation and the world. As a member of the WSU Alumni Society, you have the opportunity to:
 
Share the Experience: Each year, the Alumni Society awards a number of $1,000 scholarships to qualified new incoming 
students who are related to a WSU Alumnus or Alumna. 
 
Advance Your Career: Career development is an ongoing, lifelong process. Take advantage of services offered to enhance 
your career, including assistance with job searches, career management, and free transcripts for all alumni.
 
Share Your Knowledge and Connections: As an alum, you can provide valuable professional expertise and assist in 
building bridges between students and employers. The Alumni College program offers the opportunity to return to 
campus and share where your education has taken you.
 
Be Recognized: Each year Winona State and the Alumni Society recognize individuals for their outstanding commitment 
to the university, its mission, and to improving our world. Distinguished Alumni Award recipients are graduates who have 
achieved prominence in their chosen field and who have made significant contributions to the university, bringing honor 
to themselves and to their alma mater.
 
Know Your Community: WSU magazine is distributed to WSU alumni, friends, parents, faculty, and staff. Keep up to 
date on campus news, faculty and student accomplishments, alumni achievements, and find out who got a new job, got 
married or had a baby!
 
Stay Connected: The office of Alumni Relations and the Alumni Society sponsor events, activities, reunions, and programs 
to help alumni stay connected to their alma mater and to each other. Our goal is to keep you, the alumni and friends of 
WSU, connected to this great institution.  
Alumni Relations, Somsen Hall 206
Winona State University  1-800-242-8978 ext. 5027
PO BOX 5838  alumni@winona.edu
Winona, MN  55987  alumni.winona.edu
Welcome to the Alumni Society
Class of 2019
3From The President 
Congratulations to everyone gathered here today!  
Congratulations to the students who have worked so hard for so 
long to achieve this goal. Behind your accomplishments is a story 
of courage, hard work, and commitment. Many of you have faced 
challenges that you thought would be insurmountable, yet here 
you are. You have had experiences here that have changed the way 
you look at the world and the way you look at yourself. This may 
have happened during study abroad or an alternative spring break 
project; or as a result of an internship, research project, or work-
study experience; or because you participated in clubs, student 
government, music, theatre, dance, or athletics; or because of a 
mentoring relationship with someone on our faculty or staff. Your 
studies at Winona State University have opened up new ideas, new 
possibilities, new understandings, and even new worlds. 
Congratulations to the family members and friends who have 
supported today’s graduates. Thank you for being here to support your graduate on this special day and for 
entrusting your graduate to Winona State University. Your encouragement has made a tremendous difference in 
the lives of our students and in our campus community. The celebration of our graduates is a celebration of you, too.
And congratulations to those in the Winona State University community who have also given their all to help 
today’s graduates achieve and succeed. Today is certainly a celebration of our students, but it is also a celebration 
of the dedication of Winona State’s faculty and staff. Without you, none of this would be possible! Thank you for 
everything you do to make Winona State University such a distinctive place.
Our graduates know that Winona State University has a simple mission statement that sums up 
our essence: “a community of learners improving our world.” Graduates, I hope that your time here was filled with 
pride in this community and with learning that enriched you in many ways. I also hope that you have only begun 
to improve our world.
Today marks the beginning of a new phase in your relationship with Winona State University. You have been a 
tremendous part of the life of Winona State, and we trust that we have been a tremendous part of your life as well. 
As your life progresses, our relationship with you will continue. This will be your home forever.  
You became a Warrior the day you arrived on campus, and you will remain a Warrior forever.  
Scott Robert Olson
President
4  Order of Exercises
Patricia L. Rogers, Presiding
Provost and Vice President for Academic Affairs
Winona State University is situated on the ancestral lands of the Dakota people. 
We wish to acknowledge and honor the Dakota Nations and the sacred land of all indigenous peoples.
 
 PROCESSIONAL “Pomp and Circumstance No. 1” by Edward Elgar
  WSU Symphonic Wind Ensemble
  Melanie Brooks, Conductor
 
  Stage party led by Jennifer Chernega, Marshal
  WSU Faculty Association President
  Professor, Sociology Department
 NATIONAL ANTHEM  “Star Spangled Banner” by Francis Scott Key 
  and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson
  WSU Symphonic Wind Ensemble
 Led by Meghan Knudsen
  Music Performance/Music Teaching: Vocal 
  Lino Lakes, Minnesota
 WELCOME Patricia L. Rogers
  Provost and Vice President for Academic Affairs
 GREETINGS FROM Honorable Dawn Erlandson, Board of Trustees      
 Minnesota State Colleges
 and Universities Board of Trustees 
 and the Office of the Chancellor
 RECOGNITION OF RETIREES 
 9:00 a.m. Ceremony Nancy Dumke, Associate Director of Warrior Success Center Emerita
                          Kathryn Lammers, Professor Emerita, Nursing
                          Lorene Olson, Professor Emerita, Recreation, Tourism & Therapeutic Recreation
 12:30 p.m. Ceremony Gabriel Manrique, Professor Emeritus, Economics
                          Frederick Otto, Professor Emeritus, Physics
 4:00 p.m. Ceremony Catherine Schmidt, Professor Emerita, Music
                          Gregory Schmidt, Professor Emeritus, History
 CONCERT SELECTION "Ride" by Samuel Hazo
  WSU Symphonic Wind Ensemble
 INTRODUCTION OF SPEAKERS Scott R. Olson
  President of the University
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 STUDENT SPEAKERS 
 9:00 a.m. Ceremony Lexie Adamsky, Nursing - Lake Elmo, Minnesota  
 12:30 p.m. Ceremony Alexander Holm, ACS Biochemistry - Elk River, Minnesota   
 4:00 p.m. Ceremony Julia Jones, Special Education: Developmental Disabilities/Academic and    
  Behavioral Strategist - Brownsville, Minnesota
 
 ALUMNI WELCOME Mark Reitan, Director of Alumni Relations and Annual Giving
 
  
 PRESENTATION OF Patricia L. Rogers
 CANDIDATES Provost and Vice President for Academic Affairs
 
 CONFERRING OF DEGREES Scott R. Olson, President
 9:00 a.m. Ceremony Jeanine Gangeness, Associate Vice President, Dean of Graduate Studies,
  and Acting Dean, College of Nursing and Health Sciences
   
 12:30 p.m. Ceremony Hamid Akbari, Dean, College of Business
  Charla Miertschin, Dean, College of Science and Engineering  
 4:00 p.m. Ceremony Tarrell Portman, Dean, College of Education 
  Peter Miene, Dean, College of Liberal Arts
 Assisted by: Denise McDowell, Vice President for Enrollment Management and Student Life
  
 INTRODUCTION OF DEGREE Craig Upright, Associate Professor, Sociology
 CANDIDATES Doug Westerman, General Manager, KQAL, Mass Communications Adjunct Professor
  
 
 ALMA MATER “Hail! Winona,” words by Charlotte Chorpenning
 (audience standing) Tune “Annie Lisle,” arranged by Paul Yoder
  WSU Symphonic Wind Ensemble
 Led by Meghan Knudsen
  (see inside front cover for lyrics)
 RECESSIONAL “March Intercollegiate” by Charles Ives
  (In honor of our Alma Mater)
  WSU Symphonic Wind Ensemble 
  We honor our degree candidates from across the globe by displaying 
  their national flags on the stage.
WSU is a tobacco-free campus. Thank you for your cooperation.
6Commencement Processional  - College Banner Carriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. 
The Presidential Medallion
Since 1967, each Winona State president has worn the Presidential Medallion as a symbol of a people’s faith 
in education, in the responsibility of the office and in the guardianship of the university by the State of 
Minnesota.
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of “Winona State 
University,” which encircle and bind together the inner symbols. The equilateral triangle 
symbolizes the survival of man through the unity of science, literature and the arts. The 
circle depicts the endless movement of education and represents the world and man, 
incomplete without knowledge.
Aquamarine is symbolic of the Mississippi River and the 10,000 lakes of Minnesota, and topaz 
represents the golden grain of this great state. Garnet honors the citizens of Winona, who in 1858 asked 
the Legislature to establish an institution for higher education in Winona and gave land to provide a place for 
the university.
Diamond-set stars shine for L’Etoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees denote 
the great forests, while the flowing lines at the triangle’s base symbolize our streams and rivers. The fire of the 
opal stands for zeal, supportive of education as a social necessity. Purple alexandrite symbolizes the school 
color and the pride that our students and employees have for the university. 
The Presidential Medallion was designed by Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, and gifted to the college by students in the class of 1967-68. The gems in the medallion were gifts of the 
citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark of their esteem for the university and its memorable past.
The University Mace
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University Mace, known as the Marshal, is the 
President of the Winona State University Faculty Association.
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on the sphere are the words 
“Founded 1858,” the date Winona Normal School, which later became Winona State University, was established. The 
sphere and medallion are attached atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion.
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part of Commencement.
 9:00 a.m. Ceremony Joshua Olson - Winona State University
     Exercise and Rehabilitative Sciences - Rosemount, Minnesota
     Kyra Renner – College of Nursing and Health Sciences
     Nursing - White Bear Lake, Minnesota  
 12:30 p.m. Ceremony Bryce Caswell – Winona State University 
     Business Administration - Zimmerman, Minnesota
     Daniella Bina - College of Business      
     Marketing - Rosemount, Minnesota
     Mary Larson - College of Science and Engineering
  Geoscience/Spanish - Columbus, Wisconsin   
 4:00 p.m. Ceremony Clara Kuerschner - Winona State University
     Social Science: History Teaching/Mathematics - Glencoe, Minnesota
     Gretchen Leif  - College of Education
     Elementary Education/Health Promotion - Inver Grove Heights, Minnesota
     Jake Edwards  - College of Liberal Arts
     Music Teaching: Instrumental/Music Performance - Savage, Minnesota
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Academic Costume and Procession
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th century when the first 
“modern” universities at Bologna and Paris were centers 
of European learning. The usual garb of the time was 
a long gown — a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era.  Scholars, generally members 
of church orders, wore such robes as well as hoods to 
protect their shaved heads. Later, the hood became a cape 
that could be pulled over the head in unpleasant weather.
 
Today there are three basic types of gowns and hoods. 
The bachelor’s gown has pointed sleeves and is designed 
to be worn closed at the front. The master’s gown is 
designed with an oblong sleeve, open at the wrist, with 
an arc cutaway at the front of the sleeve. It may be worn 
either open or closed.  The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn open or 
closed.
 
The hoods worn by those who hold a master’s degree are 
lined with the official colors of the institution awarding 
the degree. Graduates of WSU receive a hood lined 
with purple and white. WSU faculty and administration 
members wear hoods that show the colors of the 
institution where their degrees were obtained. The 
binding or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as listed 
below.
 
Caps retain the traditional black color, but each tassel 
color has meaning. A gold tassel indicates a Bachelor of 
Science or Bachelor of Applied Science, white is Bachelor 
of Arts, pink is Bachelor of Music, citron is Bachelor of 
Social Work, light blue is Bachelor of Science - Teaching, 
and royal blue is Associate of Arts. Black tassels indicate 
master’s and specialist degrees, and doctoral tassels are 
usually metallic gold.
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the Marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU and other honored guests.
 
The degree candidates–the graduates–are next into the 
auditorium. The students process into the ceremony 
grouped by college and in alphabetical order. Each 
college of graduates is led in procession by a banner 
carrier who is academically one of the highest ranking 
juniors and who carries the banner for the particular 
college. The main WSU banner is also carried by a top 
tier junior and precedes the master’s degrees and where 
appropriate, sixth year and specialist degrees.  
 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree, first the graduate degrees, then the 
bachelor’s degrees, followed by the associate degrees. 
 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration. They enter the auditorium in 
the order of their seniority at WSU. The retired faculty 
and administration are also invited to process and enter 
as a separate group in a place of honor.
 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement (see below).
Colors of the master’s and doctoral hoods indicate the following disciplines:
Dark blue - Philosophy
Light blue - Education
Apricot - Nursing
Drab gray - Business
Copper - Economics
White - Humanities/Arts
Cream - Social Science
Silver gray - Speech
Brown - Fine Arts
Sage - Physical Education
Pink - Music
Crimson - Journalism
Golden yellow - Science
Purple - Law
Citron - Social Work
Green – Medicine
University Honor Cords
Winona State University awards university honor cords to graduates who demonstrate exceptional academic achievement. 
WSU honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-point-average:
“Cum laude”  - Purple cords -  GPA of 3.60 to 3.74 
“Magna cum laude”  - Silver cords - GPA of 3.75 to 3.89 
“Summa cum laude”  - Gold cords -  GPA of 3.90 to 4.00
For a listing of individual academic departments and other campus organizations that bestow honor cords or stoles on their 
graduates visit: winona.edu/graduation/honor-cords.asp.
8Winona State University
A community of learners improving our world
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota. Although still a 
part of the nation’s western frontier in 1858, settlers were 
rapidly populating the newly formed state. The Minnesota 
Legislature determined schools would be required for the 
state’s children, and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare teachers.
When the citizens of Winona learned of the opportunity to 
be the home for the first state normal school, they raised 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because of the 
community’s overwhelming support, Winona was quickly 
selected as the site for the first teacher training institution 
west of the Mississippi River. The Winona State Normal 
School held its first classes in 1860. As the school opened its 
doors, it began sending newly trained teachers out into the 
state to help meet the educational needs of its citizenry.
Throughout its history, the school’s mission and goals have 
evolved to reflect the times and needs of the region and 
nation. Classes for students in Rochester were first offered 
in 1917.  In 1921, the normal school became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor’s degrees. 
Another name change, to Winona State College in 1957, 
reflected an expanded mission with the addition of bachelor 
of arts, master of science, and associate in arts degrees. In 
1975, the institution earned full university status.
Winona State has grown into a vibrant university structured 
in five colleges:  Business, Education, Liberal Arts, Nursing 
and Health Sciences, and Science and Engineering. 
Enrollment, including the Winona and Rochester campuses 
and the adult education and outreach programs, totals 
nearly 8,000. Undergraduate degrees are granted in more 
than 100 areas of study, while 28 graduate programs are 
offered, including the Doctor of Nursing Practice.
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university’s innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. 
Its incorporation of contemporary technology into the 
learning environment offers students many advantages in 
today’s rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. The 
historic Laird Norton building, located between campus 
and downtown Winona, has been donated to the university. 
Through the dedication of education, industry and 
community partners, the facility is being transformed into 
the Laird Norton Center for Art and Design, a dynamic 
facility that will integrate art and technology. The Center 
will feature a business incubator space; a contemporary 
art gallery; and a Foundation art gallery that celebrates the 
university’s rich culture, history, and global connections.
Scheduled to open in Fall 2019, Winona State's 
Education Village aims to change the future of education. 
Education Village will support a full spectrum of learning 
environments to prepare education majors for real-world 
educational settings. Settings range from traditional 
classrooms with blackboards to advanced, technology-
enabled active-learning classrooms, STEM labs, maker 
spaces, and special-education classrooms. This significant 
investment in our education programs will build on the 
university's history as a world leader in education and 
renew national and international recognition for teacher 
education at Winona State University.
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded more 
than 160 years ago. With a clear vision of quality education, 
the university continues to fulfill its contract to improve the 
lives of the people of Minnesota, the nation, and the world.
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Winona State UniversitySpring 2019 Commencement
College of Nursing and Health Sciences
9:00 a.m.
Lexie Adamsky, from 
Lake Elmo, Minn., 
graduates today 
from Winona State 
University with a 
Bachelor of Science in 
Nursing.
Four years ago, she 
was drawn to WSU 
by its academic 
reputation and 
the opportunities 
it offered, but 
her decision was 
ultimately confirmed by an ineffable feeling of 
being “home.”
“When I toured WSU, I knew this town and 
university would be home,” she recalls. “I 
immediately felt comfortable on this campus and 
with the people I met.”
Adamsky qualified to receive an academic 
scholarship and was granted work study during her 
time at WSU. She says this allowed her more time 
to focus on her studies, and she took her dad’s good 
advice to heart—committing herself to studying 
hard and doing her best. 
“My dad taught me the importance of working 
hard and that (through hard work) you can 
overcome any obstacle,” she says.
Adamsky also committed herself to exploring her 
interests and getting involved on campus.
Joining campus groups and organizations helped 
her to achieve personal goals and develop her 
leadership skills, Adamsky explains. Her roles with 
Delta Phi Epsilon sorority and Student Senate were 
particularly influential, and she met people who 
inspired and supported her.
“Through the organizations I have been a part of, I 
have been able to grow as a leader and help others 
grow and see their own leadership potential,” she 
says. “Through these groups, I have met incredible 
leaders who are passionate about helping others.”
Adamsky recommends all Future Warriors get 
involved and commit to campus organizations. 
“You'll get out of it what you put into it!”
After graduation, Adamsky will begin working as 
a psychiatric nurse at Mayo Clinic. She says she is 
proud to be a WSU graduate because of the stellar 
reputation of the Winona State Nursing program. 
“I am proud to wear my purple Winona scrubs 
when I go to clinical sites because we are known 
and respected as Winona State students,” she 
shares.
At the end of the day, Adamsky says the most 
important thing WSU taught her is a belief in 
community.
“You will always have people cheering you on and 
to be there to help you. Reach out when you need 
help. People are here to help and you do not need 
to struggle on your own.”
Student Speaker
Lexie Adamsky
10
Graduate Degrees
College of Nursing and Health Sciences
Undergraduate Degrees
College of Nursing and Health Sciences
Doctorate of Nursing
 Whitney Marie Ashland
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ......................................Rochester MN
 Jeanne Barkey
  Practice and Leadership Innovations .....Minneapolis MN
 Ashley Lynn Bostyan
  Adult-Gerontology Acute Care
  Nurse Practitioner ......................................Rochester MN
 Kathleen Annette Martini Gander
  Adult-Gerontology 
  Clinical Nurse Specialist ............................Rochester MN
 Jenneh K. Gbehan
  Family Nurse Practitioner ..........................Champlin MN
 Sarah Lynne Gerard
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ........................................ Onalaska WI
 Kayla Jilayne Gilman
  Family Nurse Practitioner ..............................Warrens WI
 Ayan Abdi Hassan
  Family Nurse Practitioner .....................Apple Valley MN
 Aicha Sylvie Katty
  Family Nurse Practitioner .......................Maplewood MN
 Elizabeth Joy Larsen
  Practice and Leadership Innovations .........Rochester MN
 Leah Marie Lindbeck
  Family Nurse Practitioner .................................Elgin MN
 Joseph William McKew
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner .............................................Sparta WI
 Michael A. Maranga Nyantaroka
  Family Nurse Practitioner ...........................Roseville MN
 Matthew Martin Nygren
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner .....................................Jamestown ND
 Winny Kerubo Omwamba
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Sara Kristin Persinger
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Courtney Pickel
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ..................................Minneapolis MN
 Lori A. Ranney
  Practice and Leadership Innovations ..........Lakeville MN
 Amy Lynn Skroch
  Adult-Gerontology Primary Care 
  Nurse Practitioner ...........................Brooklyn Center MN
 Holly Wright
  Practice and Leadership Innovations ............ Laporte MN
Master of Science
 Christopher John Allen
  Adult-Gerontology 
  Clinical Nurse Specialist ........................Minneapolis MN
 Katie Marie Clabo
  Adult-Gerontology Acute Care
  Nurse Practitioner .......................................Richfield MN
 Holly Jo Fratzke
  Adult-Gerontology Primary Care 
  Nurse Practitioner ......................................... Winona MN
 Carly Elizabeth Grassle
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Ashley Paige Huyser
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Nicole M. Jensen
  Adult-Gerontology 
  Clinical Nurse Specialist ...................... Saint Charles MN
 Danielle Ann Koenig
  Family Nurse Practitioner ............................Oronoco MN
 Leanne Joyce Markos
  Adult-Gerontology
  Clinical Nurse Specialist ................................ Holmen WI
 Lori Miskell
  Family Nurse Practitioner .............................. Holmen WI
 MacKenzie Moore
  Nursing and Organizational 
  Leadership ............................................ Saint Charles MN
 Kari Jean Nechville
  Nursing and Organizational Leadership ....Rochester MN
 Sara Roslansky
  Adult-Gerontology 
  Clinical Nurse Specialist ...........................Woodbury MN
 Jean J. Stavenau
  Nursing and Organizational
  Leadership .............................................. La Crescent MN
 Elizabeth M. Turba
  Adult-Gerontology 
  Acute Care Nurse Practitioner ...................Rochester MN
 Jamie Laird Waldera
  Nurse Educator ............................................La Crosse WI
 Sara M. Yernberg
  Nursing and Organizational 
  Leadership ..........................................West Lakeland MN
+ Alexis Renee Adamsky
  B.S., Nursing ............................................Lake Elmo MN
† Tessa Rose Adelman
  B.S., Nursing .......................................... Minnetonka MN
† Anna Renae Adrian
  B.S.W., Social Work................................Farmington MN
 Ayan Ahmed
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Mohamoud Mohamed Ahmed
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Mohamud Mohamed Ahmed
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Katelyn Adele Aleshire Olgren
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Mamdouh Mohammed K Alhawsawi
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .............. Riyadh SAUDI ARABIA
 Noor Saeed A. Almayad
  B.S.W., Social Work................Al Qatif SAUDI ARABIA
 Caleb Daniel Anderson
  B.S.W., Social Work..................................Burnsville MN
 Carly Nicole Anderson
  B.S., Nursing ................................................ Houston MN
 Carrissa Lee Anderson
  B.S., Nursing ..................................................Kasson MN
† Stephanie Kristine Anderson
  B.S., Nursing ..................................... North Mankato MN
+ Nicole Marie Anschutz
  B.S., Nursing ..............................................Champlin MN
 Erikka A. Ashwell
  B.S.W., Social Work....................................La Crosse WI
 Erin Elizabeth Bachman
  B.S.W., Social Work........................................Austin MN
 Barbara Joyce Bachmann Lentz
  B.S., Nursing ...........................................Mantorville MN
 Danielle Karol Baierl
  B.S., Nursing ...................................................Hudson WI
 Jacob Michael Balliu
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Lindenhurst IL
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+ Cum laude
† Magna cum laude
‡ Summa cum laude
A.A. Associate of Arts
B.A.  Bachelor of Arts 
B.A.S. Bachelor of Applied Science
B.S.  Bachelor of Science
B. Mus. Bachelor of Music
B.S.T. Bachelor of Science in Teaching
B.S.W. Bachelor of Social Work
* Diploma will be awarded upon 
 satisfactory completion of degree.
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation.
+ Leanna Francis Marie Barr
  B.S., Nursing ...............................................Waterford WI
 Mary Clare Magdalen Bart
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................Roseville MN
 Alexandra Rae Beardmore
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ............................... Caledonia MN
 Sierra Rose Behr-Holewinski
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Mosinee WI
 Sara Marie Bendickson
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
+ Corbyn R. Bendtsen
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .................................................... Rose Creek MN
+ Shayla Nicole Benjamin
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science ......................................................Lindstrom MN
 Audra Leigh Benson
  B.S., Nursing ................................................ Houston MN
 Brittany Maria Benziger
  B.S., Nursing .................................................... Eyota MN
† Laura Jacqueline Benzkofer
  B.S.W., Social Work.................................... Mankato MN
 Lyndsey Marie Berge
  B.S., Public Health ................................... Twin Lakes WI
 Leah Nicole Bernhardt
  B.S., Nursing ................................................ Onalaska WI
 Mikaela Catherine Bettinger
  B.S., Public Health ....................................Northfield MN
 Hannah Kristine Blocki
  B.S., Nursing ...........................................Brownsdale MN
 Danielle Elizabeth Boettcher
  B.S.W., Social Work................................. Saint Clair MN
 Jennifer Renee Bolden
  B.S., Nursing ................................................Hastings MN
 Nathan Alexander Bolger
  B.S., Nursing .............................................Sioux Falls SD
 Samuel Bratvold Bolt
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...................Minneapolis MN
 Allison R. Boltjes
  B.S., Athletic Training ................................. Luverne MN
 Alexis Marie Bottomley
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science ..........................................................Vancouver WA
 Jordan Rene' Boyum
  B.S.W., Social Work.........................................Gilmer TX
 Adam J. Brandner
  B.S., Nursing .............................................Sioux Falls SD
 Lucas Glenn Brown
  B.S., Nursing ....................................................Byron MN
 Gillian Caretta
  B.S.W., Social Work..................................... Onalaska WI
 Amanda Ione Carlson
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .......................................................Janesville MN
‡ Emily Rose Carlson
  B.S., Nursing ................................................... Blaine MN
 Kaylee Jo Cavanaugh
  B.S.W., Social Work.................................. Caledonia MN
 Jacqueline Chagoya
  B.S., Public Health ........................................... Bartlett IL
 Benjamin Kipngetich Chepkwony
  B.S., Nursing ........................................Little Canada MN
‡ Frankie Ann Chervenak
  B.S., Nursing ....................................... Saint Michael MN
 Zachary Robert Christians
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .........................................................Waconia MN
 Anna Maria Conley O'Connell
  B.S.W., Social Work....................................Roseville MN
 Alexandra Faken Cooke
  B.S., Nursing ..........................................Minneapolis MN
+ Megan M. Coyle
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ........................ Cottage Grove MN
 Carley Nicole Cronin
  B.S.W., Social Work.............................Zumbro Falls MN
+ Samantha Mia Czeck
  B.S., Nursing ................................................... Sartell MN
 Natalie Elise Dégallier
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Winona MN
 Taylor Jo DeGeus
  B.S.W., Social Work............................... Stewartville MN
+ Allison M. DeRome
  B.S., Nursing .............................................New Berlin WI
 Logan Andrew Dick
  B.S., Nursing ..............................................Wyoming MN
 Erin Rose Dietz
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Green Bay WI
 Heather Lea Dionysius
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
+ Valerie H. Djuissi Tchonne
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Ciara M. Doenier
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................... Arcadia WI
 Mason Daniel Domask
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .....Waupun WI
 Brittney Lynn Dooley
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Plainfield IL
 Aaron Timothy Dorland
  B.S., Public Health .............................. Saint Michael MN
 Jake Dennis Dotseth
  B.S., Athletic Training ...............................Boyceville WI
 Kya Danika Downie
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..................Apple Valley MN
 Leah Rae Drake
  B.S.W., Social Work..................................Lanesboro MN
 Casey Lee Dravis
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ...........................Apple Valley MN
† Trevor Wilhelm Duerr
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...................... Owatonna MN
 Hailey Rose Ebacher
  B.S., Athletic Training .............................Alexandria MN
† Daniela Angela Eguizabal
  B.S., Nursing ..............................................Brookfield WI
‡ Mikayla Grace Eischen
  B.S., Nursing (Honors in Nursing) ............Rochester MN
 David James Emanuelson
  B.S., Nursing ............................................. Owatonna MN
 Matthew G. Erickson
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...................... Saint Paul MN
 Lucy Esenabhalu
  B.S., Nursing ............................................... Faribault MN
 Russell John Evans
  B.S.W., Social Work..............................New Hampton IA
 Uchechi Onyinyechi Eze Moka
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Laevita Ogechi Ezekwem
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
+ Isabell Fasnacht
  B.S.W., Social Work....................................... Holmen WI
 Sophia A. Feldhege
  B.S., Nursing .............................................. Rockville MN
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 Austin William Feltner
  B.S., Athletic Training ......................................Sparta WI
 Felicia Ellen Fisk
  B.S., Public Health ...........................Saint Croix Falls WI
 Lauren Grace Flanagan
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
 Britney Venice Fletcher
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
† Rachel Victoria Franceschi
  B.S., Nursing ...............................................Waukesha WI
 Alek Eugene Freiderich
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...........................Kasson MN
 Tegan Aiko Gilbert
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Halina Nataki-Adero Gill
  B.S.W., Social Work.................................. Saint Paul MN
 Anna Marie Gonser
  B.A.S., Healthcare Leadership
   & Administration ......................................Rochester MN
† Katlin Grapes
  B.S., Athletic Training ................................. Onalaska WI
 Austin Timothy Greely
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ........................ Brooklyn Park MN
‡ Alexa E. Grefe
  B.S., Nursing ..............................................New Ulm MN
 Kayla Sara Greschner
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........ Thorp WI
 Jiayue Gu
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ...................Wuxi, Jiangsu CHINA
 Rita Abena Gyasi
  B.S., Nursing ...................................... Brooklyn Park MN
 Cory James Hafner
  B.S., Nursing ...................................... Cottage Grove MN
 Ashley Marie Hall
  B.S.W., Social Work...................................... Winona MN
 Morgin Marie Hannon
  B.S., Nursing .................................................. Arcadia WI
 Kayla Jo Hansen
  B.S.W., Social Work............................... Stewartville MN
† Anna Victoria Haroldson
  B.S., Nursing .............................................Woodbury MN
 Alina Kay Haugen
  B.S., Nursing ...............................................Lakeville MN
 Laura Renee Hayes
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ...........................Apple Valley MN
 Austin Park Hegseth
  B.S., Nursing ...............................................Lakeville MN
+ Laurel A. Heimsness
  B.S., Nursing ...............................................Hayward MN
 Avery Marie Heldt
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Rochester MN
 Samantha Jo Hellerud
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .....Lonsdale MN
 Jessica Morgan Hendricks
  B.S.W., Social Work....................................Lakeville MN
 Lindsey Brianna Hill
  B.S., Nursing ..............................................Zumbrota MN
 Katie Claudette Hillman
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Haley Marie Hink
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................Lakeville MN
 Kena Dru Hinker
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............................ Oregon WI
 Eve Marie Hlavka
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ......................... Saint Michael MN
 Jacob Thomas Hoffman
  B.S.W., Social Work....................... White Bear Lake MN
† Stephanie Kay Hoffman
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
† Lexi Marie Honetschlager
  B.S., Nursing ..............................................Janesville MN
† Dezirae Lyn Hood
  B.S., Nursing .....................................................Stitzer WI
 Kathryn Abbott Horan
  B.S., Nursing .................................................... Eyota MN
+ Eleanor Joanne Hoshino
  B.S., Nursing ........................................ Maple Grove MN
 Megan Marie Hurton
  B.S.W., Social Work...................................Red Wing MN
† Ebony Monique Hyter
  B.S.W., Social Work....................................La Crosse WI
 Mary Grace Ann Inserra
  B.S., Nursing ...............................................Park Ridge IL
 Amy Lynn Irving
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .........................New Brighton MN
 Megan Mary Ische
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..........................Victoria MN
 Mitchell Paul Jacobsen
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .......................Minnesota City MN
 Chantel Jo Jaenisch
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  & Administration ..................................Granite Falls MN
 Cassandra Marie Jandt
  B.S., Nursing ............................................ West Salem WI
 Emma Lorraine Jeanson
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Taylor Jo Jeche
  B.S.W., Social Work.............................Spring Valley MN
 Karalyn Marie Jensen
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
 Sara Marie Jensen
  B.S., Nursing .....................................................Stacy MN
 Alyssa Ann Johnson
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Andrew R. Johnson
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Northfield MN
 Emily Rose Johnson
  B.S.W., Social Work............................... Circle Pines MN
 Kathryn Marie Johnson
  B.S., Nursing .............................................Prior Lake MN
 Natalie Grace Johnson
  B.S., Nursing ...................................... Cottage Grove MN
 Sarah Emeline Johnson
  B.S.W., Social Work...................................Plainview MN
 Patrick Robert Joyce
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Bethany Dawn Kabacinski
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Winona MN
 Hailey Louise Kangas
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .........Esko MN
 Nicholas Michael Kempen
  B.S.W., Social Work...................................... Madison WI
 Hannah Victoria Kilian
  B.S., Nursing ................................................Waconia MN
 Madeline Jane Kingsbury
  B.S., Public Health ..................................Farmington MN
+ Taylor Lynn Klatt
  B.S., Public Health ..........................................Hudson WI
+ John Klodnicki
  B.S., Public Health ................................................Cary IL
 Sophie Marie Knetter
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Katelyn Lea Knudson
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .............................. New Hope MN
 Tanya Jone Knudtson
  B.S., Nursing ............................................ Albert Lea MN
+ Danica Ann Kocimski
  B.S., Nursing .............................................. Eau Claire WI
 Lisa Marie Korthauer
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  & Administration ................................... Stewartville MN
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‡ Nicole Jean Krantz
  B.S., Nursing ........................................... East Bethel MN
 Andrea Jo Kraus
  B.S.W., Social Work...................................Green Bay WI
‡ Elizabeth Ann Krippner
  B.S., Nursing ...........................................Saint Cloud MN
† Grace Josephine Krueger
  B.S., Nursing .....................................Sheboygan Falls WI
 Amber Krump
  B.S., Nursing ...............................................La Crosse WI
 Austin James Kuno
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 DeAnna Marie Kuno
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Brittany Barbara Kusek
  B.S., Nursing/Spanish ......................................Slinger WI
 Emma Jo Kyte
  B.S., Nursing .............................................. Shakopee MN
 Allyn M. LaCount
  B.S., Nursing ................................................ Lemoore CA
† Teresa Marie Landes
  B.S., Nursing .......................................................Dane WI
 Otilia Elizabeth Langston
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ....................Mendota Heights MN
+ Laura Lee Larrison
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Anna Marie Larson
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  & Administration .......................................... Madison WI
 Connor M. Larson
  B.S., Nursing ................................................ Cologne MN
† Moriah Marie Larson
  B.S., Nursing ..............................................Rapid City SD
† Summer Lynne Larson
  B.S., Nursing .................................................. Clayton WI
 Christopher L. Latzig
  B.S., Nursing ...............................................Lakeville MN
‡ Kevin James Leask
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Bayfield WI
† Rachel Lee
  B.S., Nursing .................................................. Mound MN
 Winnie M. Lee
  B.S., Nursing .........................................Apple Valley MN
† Casandra Lee Leither
  B.S., Nursing .............................................Richmond MN
 Abbie Marie Leone
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ............................Eden Prairie MN
‡ Emily Elizabeth Lepak
  B.S., Nursing ......................................... Stevens Point WI
 Nina Rae Lessman
  B.S., Nursing ............................................... Faribault MN
 Michaela Lori Levine
  B.S., Nursing/Spanish .....................................Neenah WI
 Kyle Aubrey Lewis
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Owatonna MN
 Megan M. Lind
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Waconia MN
 Payton C. Lindsey
  B.S., Athletic Training .....................................Eagan MN
 Jonathan Andrew Lloyd
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ..............................Rochester MN
 Andrew James Lockwood
  B.S., Nursing .................................. White Bear Lake MN
 Claudia M. Lopez Cardenas
  B.S., Nursing .........................................Bloomington MN
 Emily Marie Lorence
  B.S., Nursing .............................Inver Grove Heights MN
 Paige Alexsis Lubiani
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ............................ Saint Peter MN
 Sarah Katherine Lund
  B.S., Nursing .............................................. Stillwater MN
 Taylor Loren Luptak
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .........................................................Twin Lakes WI
 Emily Monica Luther
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ....................................Byron MN
† Michaela Marie Maiers
  B.S., Nursing ........................................... Hutchinson MN
 Theresa A. Majerus
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Paola Antshiele Mankaka
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Mackenzie Lee Manning
  B.S.W., Social Work........................................ Mabel MN
+ Nathan John Markey
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
 Derek Forest Masberg
  B.S.T., Health Promotion/
  Physical Education ......................................Kilkenny MN
 Emma Pauline Masiulewicz
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ............................Grand Marsh WI
‡ Allison E. Mattes
  B.S., Nursing ..............................................Brookfield WI
 Sophie Marie McCann
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .....................Clear Lake MN
† Joseph Paul McCormick
  B.S.W., Social Work................................ Hutchinson MN
 Holly Ann McElmury
  B.S.W., Social Work/Spanish ................ Rollingstone MN
† Kelly McIlhargey
  B.S., Public Health ..................................... Eau Claire WI
‡ Mason Connor McManimon-Myers
  B.S., Athletic Training ................................Rushford MN
‡ Natalie Jean McNeill
  B.S., Nursing ........................................... Rosemount MN
 Renae Ruth Meaney
  B.S., Nursing ............................................ Albert Lea MN
 Mariah Rose Meyer
  B.S., Nursing .................................................. Rogers MN
 Mercedes R. Meyer
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science ........................................................Welcome MN
 Jamie Kathleen Meyers
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Madison WI
 Austin Robert Mihalovic
  B.S., Athletic Training ................................. Onalaska WI
† Courtney Elizabeth Miller
  B.S., Nursing .................................................. Savage MN
 Madelyn L. Miller
  B.S.W., Social Work..................................... Oakdale MN
+ Mariah Marie Miller
  B.S., Nursing ................................................. Bloomer WI
 Kristi Marie Miller-Pencille
  B.A.S., Healthcare Leadership
  & Administration .............................................Byron MN
 Jasmine Ann Minett
 B.S.W., Social Work...................................... Owatonna MN
† Grace Mae Modglin
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .........Eagle WI
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 Mohamed Abdirahman Mohamed
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
† Madison Michelle Moilanen
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Amanda N. Moldenhauer
  B.S., Public Health ........................................ Winona MN
 Jesse James Moline
  B.S., Athletic Training ...................................Chaska MN
‡ Mary Hernani Molstad
  B.S., Nursing .............................................Woodbury MN
 David Patrick Moonen
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............... Sturgeon Lake MN
 Madison Lynne Moore
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Andover MN
 Madelyn Yvette Moran
  B.S., Nursing ........................................... Rosemount MN
† Genesis Atziry Moreno Gomez
  B.S., Nursing ........................................ Saint Charles MN
+ Mandy Kate Morris
  B.S.W., Social Work....................................Rushford MN
 James Nyarunda Mose
  B.S., Nursing ............................................ New Hope MN
+ Diana Katherine Mueller
  B.S., Nursing ................................................. Belgium WI
 Yasmin Y. Muhumed
  B.S., Public Health .........................................Chaska MN
† Lauren Elizabeth Mullenbach
  B.S., Nursing .................................................. Adams MN
 Presley Gene Mulligan
  B.S.W., Social Work...............................Lake Geneva WI
 Shelby Lynn Neitzke
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
 Callie Marie Nelson
  B.A.S., Healthcare Leadership & 
  Administration ...........................................Rochester MN
 Leon Henry Nelson
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
† Olivia Olga Jeanette Nelson
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ............................ Balsam Lake WI
 Emily Karol Ness
  B.S., Nursing ...............................................Richfield MN
† Mackenzie Rae Ness
  B.S., Nursing ................................................ Houston MN
† Alyssa Beth Neswold
  B.S., Nursing .......................................... Stewartville MN
+ Eric Allen Norman
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Princeton MN
 Amran Ali Nuur
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
+ Faith Kerubo Nyaenya
  B.S., Nursing ...............................................Kisii KENYA
 Ben Omenge Nyakundi
  B.S., Nursing ........................................Little Canada MN
 Isabella Kemuma Nyangau
  B.S., Nursing .................................................... Edina MN
 Gilbert Omwenga Obiero
  B.S., Public Health .....................................Rochester MN
+ Nora Kathleen O'Brien
  B.S., Nursing ............................................Crystal Lake IL
+ Adejoke Oyebimpe Odeyinka
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Dana Marie Okazaki
  B.S., Public Health ......................................... Lincoln NE
 Aleta Marie Olesiak
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Wyoming MN
 Ashley Marie Olson
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Stoughton WI
 Emily Ann Olson
  B.S., Nursing ............................................ Albert Lea MN
 Hailey Marie Olson
  B.S., Nursing .......................................... Trempealeau WI
 Isaac Orbe
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Saint Paul MN
† Hannah Jael Ose
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ..................................Benson MN
 Nicole Marie Otremba
  B.S., Nursing ..............................................Champlin MN
† Joseph T. Paquette
  B.A.S., Healthcare Leadership & 
  Administration ................................................ Blaine MN
 Savana Marie Paquin
  B.S.W., Social Work........................................ Sartell MN
† Katie Marie Paschal
  B.S., Nursing .......................................... Stewartville MN
 Dana Catherine Paucar
  B.S., Nursing .................................................. Queens NY
‡ Christine Elizabeth Peot
  B.S., Nursing .................................. Menomonee Falls WI
 Josephine Anne Person
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ................................. Madison WI
 Lauren Marie Peters
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .................... White Bear Lake MN
+ Britney Elizabeth Petersen
  B.S., Nursing ................................................ Denmark WI
 Alicia Peterson
  B.S.W., Social Work.........................................Amery WI
† Jessica L. Peterson
  B.S., Nursing ............................................Centerville MN
 Marianne Therese Peterson
  B.S., Nursing ..................................Blooming Prairie MN
+ Dalton James Pfankuch
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science/Psychology ........... Saint Paul MN
 Alison Lynn Pfeiffer
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Neillsville WI
 Nathan Tyler Pham
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...... Blaine MN
 Daniel James Pichette
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .............................Fond du Lac WI
‡ Heather Noel Pierce
  B.S., Athletic Training ......................... Maple Grove MN
 Brett Steven Presnal
  B.S., Nursing ................................................ Onalaska WI
 Karyn Gail Priem
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
‡ Elizabeth Louise Prigge
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
+ Hannah Nicole Pruter
  B.S., Nursing ........................................Spring Valley MN
 McKenzie Kathryn Purdy
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Mondovi WI
 Madeleine Rambicourt
  B.S., Public Health .................................Lake Geneva WI
 Nayely Ramirez Barraza
  B.S.W., Social Work......................................Kenyon MN
 Jackson Cartwright Ramsland
  B.S., Public Health .......................................Richmond IL
 Jennifer Lynn Ready
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
† Shelby Ann Reger
  B.S., Nursing ............................................ Monticello MN
† Amanda Nicole Reid
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ....................................Tomah WI
‡ Hallie Jane Riedel
  B.S., Public Health ......................................Waunakee WI
 Rosa Rik
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
+ Hannah Christine Ringler
  B.S., Nursing ............................................Lino Lakes MN
 Courtney Marie Rishavy
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
† Megan Kathleen Ritchie
  B.S., Nursing ..........................................Zimmerman MN
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 Mackenzie Renee Robinson
  B.S., Nursing ....................................... Dodge Center MN
 Justin Darrel Roe
  B.S., Athletic Training ........................ Dodge Center MN
† Juan Manuel Rojas Cabrera
  B.S., Nursing ........................................ Saint Charles MN
+ Rebecca Rose
  B.S.W., Social Work...............................White Plains NY
 Emily Ann Roseboom
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Jaclyn Ann Rosvold
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation .............Inver Grove Heights MN
+ Bowen Peter Rothstein
  B.S., Nursing ...........................................Saint Cloud MN
 Spencer Thomas Rotter
  B.S., Athletic Training ...............................Oak Creek WI
 Sara Michelle Royer
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Jamie Brooke Rubenstein
  B.S.W., Social Work...............................Minneapolis MN
 McKenna Emilee Ryan
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Rochester MN
 Shaysie Marie Ryan
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation .......................... Trempealeau WI
 Habiba Maxamud Sagal Ciise
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Elsa Salazar
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
+ Megan Lee Samens
  B.S., Nursing .......................................Glenwood City WI
 Emily Louise Saufferer
  B.S., Nursing ............................................. Owatonna MN
 Jennifer Lyn Savage
  B.S., Nursing ................................... Black River Falls WI
 Kari Lynn Schafer
  B.S., Nursing ..............................................Red Wing MN
 Taylor Rae Schaffer
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .......................................................Red Wing MN
+ Courtney Lynn Schindler
  B.S.W., Social Work............................... Cold Spring MN
 Kayla Elizabeth Schindler
  B.S., Nursing ................................................Hastings MN
+ Luke Douglas Schmalz
  B.S., Nursing ........................................... Minnetrista MN
 Brooke Marie Schneider
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ...........................Forest Lake MN
‡ Alexandra Hope Schultz
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation/Business 
  Administration ................................................Neenah WI
 Cassandra Brynn Schultz
  B.S., Nursing ...............................................Waukesha WI
‡ Katelyn Kennedy Schultz
  B.S., Nursing .......................................... Germantown WI
 Alysa Faye Scott
  B.S.W., Social Work......................................Kellogg MN
 Melia Jean Sedarski
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
+ Rebekah Jean Seinola
  B.S.W., Social Work...................................... Winona MN
 Kendra Ann Seitz
  B.S., Nursing .......................................... La Crescent MN
 Dreux Allen Selzler
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation .............................Sioux Falls SD
‡ Maria Alison Sequeira
  B.S., Athletic Training ..................................... Marion IA
 Nicole Lynn Severson
  B.S., Nursing ......................................... Rollingstone MN
 Abby Ann Shanahan
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation/Spanish .....................Carver MN
 Hannah Leigh Shane
  B.S., Public Health ............................. Pleasant Prairie WI
 Megan Sikorski
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ............................... Davenport IA
 Vera V. Silko
  B.S., Nursing .............................................Prior Lake MN
 Almedina Sinanovic
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Colleen Marie Siverling-Keigher
  B.S.W., Social Work...................................Rochester MN
 Nathan Gerhart Slenczka
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ..................... Black River Falls WI
 Norlane Karbeh Sloan
  B.S., Nursing ...................................... Brooklyn Park MN
+ Margaret Rose Smart
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
 Ashley Smeltzer
  B.S., Nursing ...................................... Chippewa Falls WI
 Jessica Ann Smith
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
† Jing Song
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Veronica Spencer
  B.S., Nursing .......................................... La Crescent MN
‡ Hannah Louise Spoerlein
  B.S., Nursing .............................................Lake Zurich IL
 Samantha Noel Storsveen
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Winona MN
 Mitchell Clayton Strand
  B.S., Public Health ...................................... Mankato MN
 Jennifer Mae Strauss
  B.S., Nursing ...........................................Maplewood MN
 Alexandra Tia Strom
  B.S., Nursing ............................................ West Salem WI
+ Brett Thomas Strub
  B.S., Nursing ............................................. Saint Paul MN
 Lindsay Patricia Styx
  B.S., Nursing ................................................. Winona MN
‡ Elizabeth Sullivan
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation .........................Apple Valley MN
+ Jason Nathaniel Sumner
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Courtney Jean Swanson
  B.S.W., Social Work........................... Brooklyn Park MN
 Christina Elizabeth Tarrell
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Shelley Marie Tenlen
  B.S., Nursing ............................................. Owatonna MN
 Michaela Rose Thomas
  B.S.W., Social Work............................... Trempealeau WI
 Allison Marie Thompson
  B.S., Nursing ...............................................La Crosse WI
+ Anne Elizabeth Thompson
  B.S., Nursing ................................................. Madison WI
 Tiara Rianne Thompson
  B.S.W., Social Work...................................... Kenosha WI
 David Phillip Tichy
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ..................................Apple Valley MN
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 Samantha Lois Toft
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......Byron MN
 Jennifer Michelle Tomashek
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Onalaska WI
+ Tannah Kaye Torgerson
  B.S.W., Social Work........................South Saint Paul MN
 Harrison M. Travers
  B.S., Nursing .............................................Woodbury MN
+ Reuben Daniel Unseth
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
+ Paul Timothy Valley
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
‡ Alexandria Rae Van Gilder
  B.S., Nursing (Honors in Nursing) .............Rice Lake WI
 Brian M Van Wie
  B.S., Nursing .............................................Burnsville MN
 Mai S. Vang
  B.S.W., Social Work..................................... Onalaska WI
 Mary Vang
  B.A.S., Healthcare Leadership &
  Administration .......................................... Saint Paul MN
 Mee Vang
  B.S., Nursing ...............................................La Crosse WI
 Jesus Enrique Viloria
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ..................Caracas VENEZUELA
 Thuy Uyen Cao Vo
  B.S.W., Social Work...................................... Winona MN
 Alissa L. Voegeli
  B.S., Nursing ..................................................Franklin WI
 Kyle Ross Volkert
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation .............................. Randolph MN
† Tess Avery Voller
  B.S., Nursing ............................................ Monticello MN
 Alexia P. VonBank
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ............................ Belle Plaine MN
† Erica Voss
  B.A.S., Healthcare Leadership & 
  Administration ...........................................Rochester MN
 Rachel Lynn Wais
  B.S., Public Health .................................... Pardeeville WI
 Rachel Jeanne Wamboldt
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Kenosha WI
 Whitney L. Ward
  B.S., Nursing ............................................Dell Rapids SD
 Maria I. Waterbury
  B.S., Nursing .....................................Grand Meadow MN
 Hannah Marie Webster-Martens
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .................... Wisconsin Rapids WI
 Aileen Weeks
  B.S.W., Social Work/Psychology ................. Iowa City IA
 Evan William Welscher
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ............................. Caledonia MN
 Alexander John Wente
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ..............................Rochester MN
† Celeste Elisabeth Werner
  B.S., Nursing ............................................... Marshall MN
+ Anna K. White
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation .......................... La Crescent MN
 Belinda Faye Whitehorn-Taylor
  B.S., Nursing ..............................................Rochester MN
 Sandy Marie Wieser
  B.S., Nursing .......................................... La Crescent MN
+ Kammie Lynn Williams
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science ...............Inver Grove Heights MN
 Holly Lynn Winiarczyk
  B.S., Athletic Training ................................. Cameron WI
 Lindsey Rae Winkels
  B.S., Nursing .................................................... Eyota MN
 Lauren Ann Wodicka
  B.S.W., Social Work...................................... Hartford WI
‡ Linnae Elizabeth Wuebkers
  B.S., Nursing .............................................. Plymouth MN
 Cassidy Renee' Yager
  B.S.W., Social Work................................Alma Center WI
 Ma Yang
  B.S., Nursing ...............................................La Crosse WI
+ Nina Gaohli Yang
  B.S., Nursing ............................................Lake Elmo MN
 Amanda Kate York
  B.A.S., Healthcare Leadership & 
  Administration ...............................................Kasson MN
 Claire E. Youngkrantz
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ...........................Farmington MN
 Galina A. Yurik
  B.S., Nursing .......................................Orenburg RUSSIA
 Bridget Nicole Zellmer
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .......................................................Janesville MN
† Aspen Marie Zimmer
  B.S., Nursing ................................................... Bangor WI
+ Dana Daly Zipse
  B.S., Nursing ..................................................Chaska MN
 Madeline Rose Zolik
  B.S., Exercise and Rehabilitative 
  Science .......................................................Champlin MN
† Krisana Rita Zoromski
  B.S.W., Social Work................................... Neillsville WI
† Ariana Katia Zuraitis
  B.S., Nursing ................................................. Kenosha WI
 Maria Grace Zweber
  B.S., Public Health ....................................Prior Lake MN
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College of Business  I  College of Science and Engineering
12:30 p.m.
Alexander Holm, 
from Elk River, Minn., 
graduates today 
from Winona State 
University with a 
Bachelor of Science in 
ACS Biochemistry.
As the first in his 
immediate family to 
attend a four-year 
university, Holm 
initially had many 
questions about what 
college would be like. 
Luckily he was able to 
attend WSU PALS Weekend his senior year in high 
school and experience college life firsthand.
“I met many friendly people and loved the campus 
atmosphere,” Holm recalls. “I saw myself enjoying 
pursuing an education at Winona State before I had 
even started.” 
He was also impressed by the resources and 
opportunities WSU offered him, including 
scholarships and leadership roles. 
“I'm proud to be graduating from a university where 
opportunities were all around me,” he says. “WSU 
provided numerous resources to help me succeed. I 
just needed to find the right place to look.”
Holm applied for and received the Ray C. Houtz 
Chemistry Scholarship, an annual scholarship 
awarded based on academic record as well as ability 
and promise in the field of Chemistry.
“It was a huge honor and accomplishment to be the 
recipient,” he says.
Holm also joined the Pre-Dental Club and 
eventually became the club co-president.
“Here at Winona State, you get out what you put 
into it,” he explains. “If you work hard and put in 
the effort, you will accomplish great things.”
In addition to his academic work and campus 
involvement, Holm has been enlisted as a Dental 
Specialist in the Minnesota Army National Guard 
since freshman year. Each month he works at Camp 
Ripley alongside dentists to ensure Minnesota 
remains one of the best in the nation for soldier 
dental readiness.
Being successful at Winona State is about balance, 
says Holm. 
“Winona State taught me the perfect balance 
in terms of prioritizing my free time with my 
education, friends and family,” he adds. “This 
knowledge enabled me to remain productive and 
proactive.”
After graduation, Holm plans to apply to dental 
school and pursue his dream of becoming a dentist.
“I wouldn't be in this position today if it weren't for 
support from my family, friends, and mentors,” he 
says. 
“I will never forget my time here at Winona State 
University.” 
Student Speaker
Alexander Holm
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 Nicholas P. Aldrich
  B.S., Accounting/
  Business Administration ................................Faribault MN
 Laura Isabelle Alfveby
  B.S., Accounting/
  Business Administration ..............................Hastings MN
 Kevin Jeffrey Anderson
  B.S., Business Administration ........ Arlington Heights IL
 Jacob Joseph Andre
  B.S., Marketing .......................................... Eau Claire WI
 Travis Edward Appel
  B.S., Accounting .....................................Farmington MN
 Emily Ann Ashland
  B.S., Management Information Systems ......Kenyon MN
 Rachael Madison Ausrud
  B.S., Business Administration .....................Hayfield MN
 Taylor John Axley
  B.S., Finance .....................................................Elgin MN
 Nhi Nguyen Yen Baltazar
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Brady Lee Barnes
  B.S., Finance .............................................Sioux Falls SD
 Chase Nolan James Bartels
  B.A., Economics .........................................Chatfield MN
 Sean Robert Barthel
  B.S., Marketing ...........................................Richfield MN
 Patrick Michael Baumann
  B.S., Human Resource Management .........West Bend WI
 Aric Gerard Becker
  B.S., Finance ..........................................New Prague MN
 Connor Bendt
  B.S., Accounting .........................................Lakeville MN
 Drew Bryan Benson
  B.S., Marketing ...................................... Minnetonka MN
 Gina Lee Berg
  B.S., Business Administration ........................ Blaine MN
 Max Bergman
  B.S., Business Administration .........................Eagan MN
 Johnathan Frederick Bianchi
  B.S., Business Administration ..........................Elgin MN
 Ryan William Bissonett
  B.S., Finance/Business Administration .......Lakeville MN
 Jacob Matthew Bleess
  B.S., Business Administration ....................Chatfield MN
 Lauren Elizabeth Bloom
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .................................. Milton WI
 Mollie R. Bortner
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .............................Corcoran MN
 Zachary E. Brennan
  B.S., Marketing ...........................................Pewaukee WI
 Wyatt Michael Brings
  B.S., Business Administration .......................Buffalo MN
 Sadie Marie Brooks
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ...................................Sparta WI
 Megan Sue Brown
  B.S., Business Administration ....................Rushford MN
 Jesse Lee Bruggenthies
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Sidney Leona Brunholzl
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ........................... River Falls WI
 Kyndra Ann Carlson
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Alyssa Lee Carroll
  B.S., Business Administration ......................Windsor CO
 Eli Michael Casey
  B.S., Finance/Business Administration .........Barnum MN
 Alexander Allen Chadwick
  B.S., Business Administration
  (Awarded Posthumously) ........................Farmington MN
 Laura Mayer Chalmers
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................Red Wing MN
 Anna Elaine Cho
  B.S., Accounting .........................................Knoxville TN
+ Nicholas Ivan Cimaglia
  B.S., Finance ....................................................Palatine IL
 Hallie Grace Comp
  B.S., Finance/Business Administration ............Osseo MN
 Carter Patrick Cunningham
  B.S., Business Administration ...................... Winona MN
† Geoffrey Alan Curry
  B.S., Marketing ................................................Eagan MN
 Abdi Ali Dahir
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Gabrielle Nicole Dale
  B.S., Business Administration ............... Stewartville MN
 Rebecca Rose Demeter
  B.S., Business Administration ....................... Elkhorn WI
 Tyler Lee Deutschlander
  B.S., Accounting/
  Business Administration ...........................Elk Mound WI
 Kaylyn Nicole Dooley
  B.S., Business Administration ..................Woodbury MN
 Hunter John Drake
  B.S., Accounting/Finance ........................... Wabasha MN
 Zhenyu Duan
  B.S., Marketing .....................................Kunming CHINA
 Steven Jerome Dykes
  B.S., Business Administration .........................Byron MN
 Brice James Eggert
  B.S., Business Administration ......................Kenyon MN
 Samuel Ronald Ehlinger
  B.S., Marketing .............................................Kimball MN
 Malaz Abbas Elkarib
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Cole Jacob Ellendson
  B.S., Marketing ........................................... Faribault MN
 Rachel Marie Erickson
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ....................Marinette WI
 Hannah Beth Fagerstrom
  B.S., Marketing ............................................ Hopkins MN
 William Alan Ferdon
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Rachel Rose Ferrington
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ..............................Marinette WI
Undergraduate Degrees
College of Business
Graduate Degrees
College of Science and Engineering
Professional Science Masters
 Lucas K. Seaberg
  Applied Research and 
  Management ....................................................Elko MN
 Ryan Jay Walsh Jr.
  Applied Research and Management ........ Plainview MN
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† Magna cum laude
‡ Summa cum laude
A.A. Associate of Arts
B.A.  Bachelor of Arts 
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B.S.  Bachelor of Science
B. Mus. Bachelor of Music
B.S.T. Bachelor of Science in Teaching
B.S.W. Bachelor of Social Work
* Diploma will be awarded upon 
 satisfactory completion of degree.
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation.
 Joshua David Fischmann
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ................Alexandria MN
 Amelia Rose Fisk
  B.S., Management Information 
  Systems ............................................Saint Croix Falls WI
 Brian Thomas Flackey
  B.S., Marketing .......................................Maplewood MN
 Winston Roemer Fosmo
  B.S., Business Administration .................... Wabasha MN
 Peytin Jo Frank
  B.S., Marketing .......................................... Cedarburg WI
 Ashley Jean Franzen
  B.S., Business Administration ....................Lewiston MN
 Rashini Abhisheka Punchihewa
  B.S., Business Administration ......... Kandy SRI LANKA
 Mason Clark Gaylord
  B.S., Accounting .....................................Farmington MN
+ Caleb Daniel Gernes
  B.S., Marketing ............................................. Winona MN
 Jack Martin Gerring
  B.S., Business Administration ............... Minnetonka MN
 Keaton Alexander Gerry
  B.S., Business Administration ............. Saint Charles MN
 Zachary Lewis Gianakos
  B.S., Business Administration ...................... Kenosha WI
 Matthew James Gierok
  B.S., Business Administration ...................... Winona MN
 Jamie Elizabeth Gits
  B.S., Accounting/Finance .....................Apple Valley MN
 Amy Glaus
  B.S., Business Administration ..................... Oakdale MN
 David Glover
  B.S., Business 
  Administration ..........................Inver Grove Heights MN
 Jared Duwayne Goldsmith
  B.S., Business Administration ....................Chatfield MN
 Marissa Jean Grant
  B.S., Business Administration .....................Hayfield MN
 Jamie Jo Grenz
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Joel Arthur Grinnell
  B.S., Business Administration .................... Faribault MN
 Kaelly Alexis Guse
  B.S., Business Administration ...................... Madison WI
 Owen Bright Guthridge
  B.S., Business Administration ...............New Prague MN
 Kenneth-Shawn Hallwachs
  B.S., Business 
  Administration .......................... Norderstedt GERMANY
† Jordin Hannon
  B.S., Accounting ............................................ Arcadia WI
 Shiana Hart
  B.S., Management Information Systems/
  Business Administration ...........................Ham Lake MN
 Caleb Jonathan Heimer
  B.S., Accounting/Business Administration .... Adams MN
 Christie Henderson
  B.S., Business Administration ....... White Bear Lake MN
 Brett William Herber
  B.S., Marketing ...........................................Lakeville MN
‡ Stacy Renee Hill
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .............................Lewiston MN
 Tayler Ann Hinkens
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ...................Kaukauna WI
‡ Cody Michael Hougom
  B.S., Finance/Business Administration ........ Onalaska WI
 Benjamin Joseph Jasper
  B.S., Business Administration ................... Shakopee MN
 Grant Steven Jefferies
  B.S., Business Administration .....................Hillsboro WI
+ Kendra Eileen Jensen
  B.S., Finance ................................................ Appleton WI
 Max Joseph Jensen
  B.S., Marketing ................................................Eagan MN
 Zachary Taylor Jensen
  B.S., Business Administration ...................Red Wing MN
 Alexis Marie Johnson
  B.S., Human Resource Management .......... Wabasha MN
 Brady Richard Johnson
  B.S., Marketing .................................... Cannon Falls MN
 Reed Allan Johnson
  B.S., Marketing ...........................................La Crosse WI
 Kelly Ann Kaiser
  B.S., Business Administration ...............Eden Prairie MN
 Samantha Rose Kaufman
  B.S., Marketing/Spanish ...........................Manitowoc WI
† Gregory Timothy Kes
  B.S., Finance ...............................................Lonsdale MN
 Meghan Lee Kimmerle
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .................................Anoka MN
 Jacob Lee Klister
  B.S., Marketing ............................................ Shawano WI
 Charles Koontz
  B.S., Business Administration ...............Minneapolis MN
 Cassandra Margaret Koscianski
  B.S., Finance ................................................. Winona MN
 Aunika Kwynn Kowalenko
  B.S., Business Administration .....................Newport MN
 Bailey Jeanne Kreisler
  B.S., Business Administration ....................Goodhue MN
‡ Bryan Anthony Cleston Lange
  B.S., Accounting ..........................................Andover MN
+ Aaron Robert Lark
  B.S., Business Administration .............Cottage Grove WI
 Cole Michael Leary
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management .................. Mapleton MN
 Lasha Gabriel Lemire
  B.S., Business Administration ................. Menominee MI
 Hunter Allen Lewis
  B.S., Accounting .............................................Austin MN
 Peyton Taylor Lindholm
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ........................... Owatonna MN
 Brendan Connor Loew
  B.S., Business Administration ..............................Cary IL
 Kendyl Elayne Losee
  B.S., Business Administration ........................Austin MN
 Ethan Daniel Mathews
  B.S., Business Administration ....................Fairmont MN
 Hayley Marie Matson
  B.S., Marketing ......................................... Saint Paul MN
 Nicole Renee Matykiewicz
  B.S., Management Information 
  Systems ............................................ West Saint Paul MN
 Michael David McGill Jr.
  B.S., Business Administration .........................Eagan MN
+ Logan Hugh McGruder
  B.S., Business Administration ....... White Bear Lake MN
 Jake Glen McKenzie
  B.S., Business Administration ................ Center City MN
 McKenzie Jo Meyers
  B.S., Finance ........................................ Cannon Falls MN
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 Angela Joy Miklasz
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ...................................Sparta WI
 Allyson Suzanne Miller
  B.S., Marketing ..............................Spring Lake Park MN
 Sydney M. Miller
  B.S., Human Resource Management ........Ham Lake MN
 Abdifatah Mohamud Mohamed
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Justin Mark Moksnes
  B.S., Marketing ...............................................Hudson WI
 Adam Gary Morrison
  B.S., Marketing ................................ Lake In The Hills IL
 Thomas Matthew Mulvaney
  B.S., Business Administration ........North Saint Paul MN
 Donald Joe Nelson
  B.S., Business Administration ................Saint Cloud MN
 Brianna Nemec
  B.S., Marketing ....................................... Silver Lake MN
 Rachel Novotny
  B.S., Marketing .........................................New Berlin WI
 Richard Andre Obermann
  B.S., Marketing ......................................Eden Prairie MN
 Aballa Ojullu
  B.S., Accounting ............................ Gambella ETHIOPIA
 Emmanuel Maro Okotete
  B.S., Business Administration ........... Brooklyn Park MN
 Clare Kathleen O'Neill
  B.S., Marketing ......................................Lake Geneva WI
 John Kenneth Paulsen
  B.S., Business Administration ..Inver Grove Heights MN
 Matthew Robert Pietz
  B.S., Marketing ........................................... Marshall MN
 Francisco J. Pimentel
  B.S., Business Administration .................... Faribault MN
 Jenna Lynn Plier
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ............. Stevens Point WI
 Jocelyn RaeAnne Puhl
  B.S., Accounting/
  Business Administration ...................... Maple Grove MN
‡ Emma M. Rabusch
  B.S., Management Information Systems/
  Business Administration .............................Corcoran MN
 Grace Ann Marie Randles
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................. Janesville WI
 Brendan Regan
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ................. Saint Paul MN
 Chase Alexandria Rehm
  B.S., Business Administration .....................Dousman WI
 Leah Marie Reuteler
  B.S., Business Administration ...................Champlin MN
† Bryce Ryland Reynolds
  B.A., Economics ........................................ Middleton WI
 Allen L. Richardson
  B.S., Marketing ............................................ Oakdale MN
 Carter Gene Rindels
  B.S., Management Information Systems ....Harmony MN
 Cooper Gregory Otte Rohloff
  B.S., Business Administration ............. Cannon Falls MN
 Sofia Haydee Rosa Lopez
  B.S., Business 
  Administration .................. San Pedro Sula HONDURAS
 Bryan Lee Rose
  B.S., Management Information Systems .... Marshall MN
 Joshua James Rosen
  B.S., Finance .............................................Prior Lake MN
 Emily Annetoinette Ryder
  B.S., Marketing ...............................................Hudson WI
 John Allan Wayne Salo
  B.S., Management Information Systems/
  Accounting ................................................ Caledonia MN
 Hunter Robert Sannes
  B.S., Business Administration .................. Northfield MN
 
Kayla Marie Schaefer
  B.S., Accounting ..................................... Paynesville MN
 Zachary S. Schafer
  B.S., Accounting .......................................Woodbury MN
‡ Sarah Katelyn Schake
  B.S., Business Administration ..............Saint Francis MN
 John David Schmitz
  B.S., Marketing/
  Business Administration .................... Cottage Grove MN
 Michael Thomas Schmitz
  B.S., Business Administration ..............Bloomington MN
 Ryan Mark Schoer
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Veronika Kathryn Schroeder
  B.S., Marketing ................................................Eagan MN
 Jeffrey David Schultz
  B.S., Marketing ............................................. Winona MN
+ Brittany Jean Schyvinck
  B.S., Accounting/Finance ..........................Reedsburg WI
 Trent James Seagren
  B.S., Marketing ................................................Eagan MN
‡ Bethany Ann Seifert
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ................Sleepy Eye MN
 Kassim Sheikabdullahi
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Cameron Michael Sherrard
  B.S., Human Resource Management ...... Rosemount MN
 Axel Jarod Shoop
  B.S., Marketing .........................................Burnsville MN
 John R. Simmer
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ....................Andover MN
 Evan Daniel Smith
  B.S., Management Information Systems ........ Chicago IL
 Tristan David Smith
  B.S., Marketing .......................................Wonder Lake IL
 Erik S. Soderstrom
  B.S., Accounting ...................................Apple Valley MN
‡ Alan C. Spaeth
  B.S., Accounting .................................. Saint Charles MN
 Gabrielle Genevieve Stefan
  B.S., Marketing .......................................Saint Charles IL
† Dennis Ralph Stelling
  B.S., Accounting ..........................................Millville MN
 Alec Nicholas Stifter
  B.S., Business Administration ................Maplewood MN
 Mikhail Jacob Stilwell
  B.S., Accounting .......................................... Onalaska WI
 Michael J. Strand
  B.S., Marketing ......................................New Prague MN
+ Kaitlyn Evan Straulin
  B.S., Finance ................................................ Johnsburg IL
 Brady James Strickland
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Melinda Marie Strusz
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .............................Goodhue MN
† Eric Brandon Stumpf
  B.S., Marketing .....................................Apple Valley MN
 Taylre Rae Stumpf
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ................................... Pierz MN
 Amanda Lynn Swanson
  B.S., Business Administration ................. New Hope MN
 Nicholas Norman Thrune
  B.S., Finance ................................................. Winona MN
 Jarret Michael Tietz
  B.S., Marketing .......................................... Wild Rose WI
 Matthew James Tobias
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ....... Arlington Heights IL
 An My Tran
  B.S., Finance ....................................... Mounds View MN
 Mathew Thomas Tuma
  B.S., Marketing ......................................New Prague MN
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College of Science and Engineering
 Molly Dail Ahmann
  B.S., Biology .................................................... Hartley IA
 Zaineb Nidal Al Hussain
  B.S., Clinical Laboratory Science .............Goodview MN
+ Cory Alan Alexander
  B.S., Computer Science ......................................Ames IA
 Rachel Marie Amborn
  B.S., Clinical Laboratory Science ...............Sherburn MN
 Alexa Brooke Anderson
  B.S., Biology ............................................ Watertown MN
+ Breanna Christine Babcock
  B.S.T., Earth Science Teaching ...................Lakeville MN
 Alyssa Ashley Baldwin
  B.S., Biology ..................................................Buffalo MN
 Jordan Alan Benson
  B.S., Computer Science ................................ Madison WI
 Samantha An Branson
  B.S., Biology ...............................................Lakeville MN
 Jordan Jeffery Breeser
  B.S., Clinical Laboratory Science .....Prairie du Chien WI
 Brendan Scott Brevig
  B.S., Computer Science ................................ Winona MN
 Ashley Rose Brommerich
  B.S., Biology ................................................. Winona MN
 Ryan David Bruesewitz
  B.S., Composite Materials Engineering ........ Madison WI
 Brock Wayne Burmeister
  B.S., Biology ...............................................Welcome MN
‡ Reagan Nicole Buske
  B.S., Data Science ........................................... Sartell MN
 Micah Arthur Callies
  B.S., Composite Materials Engineering ........Mayville WI
+ Ka Leong Cheong
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Chun Wa Chu
  B.S., Chemistry .............. Tseung Kwan O HONG KONG
‡ Taylor Jean Cooper
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Kayla Ann Dagendesh
  B.S., Biology .......................................... La Crescent MN
 Alexis Marie Gunn Daly
  B.S., Biology .........................................Bloomington MN
 Hailey Elizabeth DeLeske
  B.S., Biology ..............................................Marshfield WI
 Rachel Marie Delwiche
  B.S., Biology ................................................. Oshkosh WI
 Madisen Ann DeSmith
  B.S., Chemistry ...............................South Saint Paul MN
+ William John Diedrick
  B.S., Computer Science ................................. Savage MN
 Wenxu Duan
  B.S., Composite Materials 
  Engineering ..................................... Zhangjiakou CHINA
 Hayden Evan Duncan
  B.S., Clinical Laboratory Science ................. Winona MN
 Rachel Dunkley
  B.S., Computer Science ..........................Eden Prarie MN
 Jordan Matthew Ebel
  B.S., Geoscience ...................................................Cary IL
 William Marcus Eberhard
  B.S., Computer Science .............................. Stockton MN
 Kaley Kathleen Egan
  B.S., Clinical Laboratory 
  Science ........................................... White Bear Lake MN
 Alex Bradley Einck
  B.S., Chemistry .............................. White Bear Lake MN
‡ Austin James Ellingworth
  B.S., Statistics/Mathematics ....................... Mankato MN
‡ Elizabeth Lee Evenocheck
  B.S., Geoscience ..................................... Rosemount MN
 Grant Robert Fick
  B.S., Composite Materials Engineering ..........Portage WI
† Carlton Anthony Folz
  B.S., Geoscience ........................................ Eau Claire WI
† Jesse William Frank
  B.S., Biology (Honors in Biology) ............ Cedarburg WI
 Nick J. Twite
  B.S., Management Information 
  Systems ...................................................Dodge Center MN
 Jenessa Ann Urban
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .............................. Glencoe MN
 Joseph T. Velasquez
  B.S., Business Administration ..............Bloomington MN
 Joseph E. Vylasek
  B.S., Business Administration ........... Brooklyn Park MN
 Anushri Ajit Walimbe
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Madeline Ann Warzeka
  B.S., Business Administration ..................... Oakdale MN
 Jacob Gene Watzka
  B.S., Business Administration ...................Green Bay WI
 Lydia Margaret Weinand
  B.S., Accounting/
  Human Resource Management ....................Waconia MN
 Cadyn R. Welch
  B.S., Business Administration ............... Stewartville MN
 Meghan Marie Wellner
  B.S., Marketing .....................................Coon Rapids MN
 Elsie Mae Wells
  B.S., Finance/
  Human Resource Management ..................Green Bay WI
 Logan Wescott
  B.S., Business Administration ....................Columbus WI
 Lucas Adam Westergaard
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................Rochester MN
 Tristin Scott Wibel
  B.S., Business Administration ................... Eau Claire WI
 Trent Wieden
  B.S., Marketing ................................................Eagan MN
 Sophia N. Wilker
  B.S., Marketing ........................................ West Salem WI
 Mackenzie Jo Williams
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Nicole Elizabeth Wochinski
  B.S., Management Information Systems ..... Johnsburg IL
 Robert Thomas Woodward
  B.S., Human Resource 
  Management/Business Administration .........Kenyon MN
 Nicholas Alexander Zeroth
  B.S., Business Administration ................... Princeton MN
+ Yiran Zhong
  B.S., Finance/
  Business Administration ........................Qingdao CHINA
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† Astyia Zari Franken-Golden
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Alex John Franta
  B.S., Physics ...............................................Roseville MN
 Aaron Nathaniel Freeman
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
+ Thomas James Gathje
  B.S., Data Science .................................Bloomington MN
 Elizabeth Margaret Gile
  B.S., Biology ............................................ West Salem WI
 Julia Catherine Girmscheid
  B.S., Clinical Laboratory Science ...........Mukwonago WI
 Steven William Granquist
  B.S., Computer Science ...........................Lino Lakes MN
 Kyler Timothy Gulden
  B.S., Computer Science ................................ Winona MN
 Tyree Fredrick Eugene Gustafson
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Marshall Cole Halleck
  B.S., Computer Science ................................ Winona MN
† Tristin Lee Harvell
  B.S., Computer Science .......................Zumbro Falls MN
 Sydney Justine Hastings
  B.S., Biology ...................................................Austin MN
 Zach Kenneth Heinkel
  B.S., Composite Materials Engineering .. New Lisbon WI
‡ Kaitlyn Marie Hennen
  B.S.T., Mathematics ............................... Cold Spring MN
 Chelsi Suvang Her
  B.S., Composite Materials Engineering ....Woodbury MN
 Joe Hernandez
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
† Emily Grace Hoffman
  B.S., Biology (Honors in Biology) .................Hokah MN
 Alexander Gregory Holm
  B.S., Chemistry .......................................... Elk River MN
 Parker Douglas Holmstrom
  B.S., Composite Materials 
  Engineering .............................................Farmington MN
 Katherine Clare Hoppe
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Austin Thomas Houska
  B.S., Composite Materials Engineering .......Hastings MN
 Daud Abdi Hussein
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
+ Madison Ann Jacobson
  B.S., Biology ...........................................Forest Lake MN
 Heling Jia
  B.S., Computer Science .........................Lanzhou CHINA
 Donavon Lee Johnson
  B.S., Composite Materials Engineering ...........Jasper MN
† Kyle Douglas Johnson
  B.S., Composite Materials Engineering ..... Stillwater MN
 Luke Michael Johnson
  B.S., Computer Science ..................North Saint Paul MN
 Trey Scott Jonas
  B.S., Geoscience ........................................Rochester MN
 Sean Burke Joyce
  B.S., Computer Science ..............................Lakeville MN
† Kelcie Jean Kappes
  B.S., Biology ...................................................Neenah WI
‡ Marie Kasparova
  B.S., Biology ........................Prague CZECH REPUBLIC
‡ Andrew Lee Kezar
  B.S., Biology ...........................................Forest Lake MN
 Akif Atik Khan
  B.S., Data Science ......................................... Winona MN
 Samantha Indira Khatri
  B.S., Geoscience .............................................. Edina MN
† Ryan Wade Klabunde
  B.S., Clinical Laboratory Science ..............Brownton MN
 Christopher Matthew Kluzak
  B.S., Biology ............................................... Faribault MN
 Kaitlyn Marie Knaup
  B.S., Chemistry .........................................Abbotsford WI
 Emily Mae Krahn
  B.S., Biology ..........................................Lake Geneva WI
 Keir Andrew Kristiansen
  B.S., Chemistry ............................................. Winona MN
 Alex Donald Kroska
  B.S., Biology ...................................North Saint Paul MN
+ Hannah Lois Kunkel
  B.S., Biology .................................................Kimball MN
 Michelle Elizabeth LaCasse
  B.S., Biology .................................. White Bear Lake MN
 Emily Landgreen
  B.S., Chemistry .......................................... Stillwater MN
 Elise Marie Landwehr
  B.S., Biology ..............................................Brookfield WI
 Jordan Langness
  B.S., Composite Materials Engineering ....... Somerset WI
 Bethany Nicole LaVaque-Nassif
  B.S., Biology .......................................New Brighton MN
 Hannah May Lebakken
  B.S., Computer Science ................................. Prescott WI
 Kimberly Choua Lee
  B.S.T., Mathematics ...............................Minneapolis MN
‡ Nawon Lee
  B.S., Biology ...................Seoul REPUBLIC OF KOREA
+ Amber Kay Lobb
  B.S., Biology ............................................ Albert Lea MN
+ Hannah Magdalena Loken
  B.S., Biology ................................................. Winona MN
 Anika Rose Ludwig
  B.S., Biology ...........................................Mukwonago WI
 Taryn A. Mallon
  B.S., Biology ...........................................Beaver Dam WI
 Amber M. Malzahn
  B.S., Physics ................................... Arlington Heights IL
 Amanda Mary Marquardt
  B.S., Biology .................................................. Fridley MN
‡ Mitchell Robert Maw
  B.S., Chemistry .............................. White Bear Lake MN
 Collin Tyler May
  B.S., Composite Materials 
  Engineering ..........................................Little Canada MN
 Jake Morgan McDonough
  B.S., Physics ...................................North Saint Paul MN
‡ Steven Andrew McVicker
  B.S., Computer Science ...............................Lake Villa IL
† Emily Sawyer Menges
  B.S., Biology .......................................... Cedar Rapids IA
 Ryan James Stanley Michaletz
  B.S.T., Biology (Honors in Biology) .............. Mayer MN
‡ Stacey Lou Miertschin
  B.A., Mathematics/B.S., Statistics ..............Rushford MN
 Susan Marie Miller
  B.S., Biology ................................................. Winona MN
 Adam Muschler
  B.S., Physics ........................................ Saint Charles MN
 Aidan Kimberlee Nelson
  B.S., Chemistry ............................................... Sartell MN
 Kirstin S. Nelson
  B.S., Composite Materials Engineering ........ Winona MN
 Jacob William Nett
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 William Danial Newshutz
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Nhi Cao Nguyen
  B.S., Clinical Laboratory Science ................. Winona MN
 Erin E. Nolan
  B.S., Biology .......................................................Plain WI
‡ Andrew Ryan Nowak
  B.S., Physics .......................................... Maple Lake MN
 Kevin Opiyo Okome
  B.S., Data Science .................................. Kisumu KENYA
+ Ashley Olichwier
  B.S., Biology .................................................. Holmen WI
 Lorine Nyanchera Onwonga
  B.S., Biology .........................................Bloomington MN
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† Bethany Palen
  B.S., Chemistry .............................................. Norwalk IA
 Aurora Annette Pariseau
  B.S., Computer Science ...............................Newport MN
 Cameron J. Pelzer
  B.S., Computer Science .......................Little Canada MN
 Jace Stone Pink
  B.S., Composite Materials 
  Engineering .............................................. Zimmerman MN
+ Mariah Sara Quam
  B.S., Data Science .................................. Wanamingo MN
 Ryan M. Quirk
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Matthew James Rogers
  B.S., Composite Materials Engineering .....Rochester MN
 Gregory John Rooney
  B.S., Composite Materials Engineering ......... Holmen WI
 Tyler James Ross
  B.S., Composite Materials 
  Engineering .............................................Forest Lake MN
 Reese Ronald Sager
  B.S., Composite Materials Engineering .......Ellsworth WI
 Zackary Charles Sanders
  B.S., Physics .................................................. De Pere WI
 Amy Aliese Scherer
  B.S., Biology ..........................................Eden Prairie MN
‡ Remington Elliott Schmidt
  B.S., Chemistry .................................Minnesota City MN
+ Avery Schnaser
  B.S., Biology ....................................................Eagan MN
 John Michael Schneider
  B.S., Computer Science .................................. Blaine MN
 Sam Richard Schutz
  B.S., Physics ..............................................Rochester MN
+ Lacey Marie Schwartz
  B.S., Clinical Laboratory Science ........Spring Valley MN
 Alex Devin Scrabeck
  B.S., Physics ...............................................Harmony MN
 Aaron John Servais
  B.S., Composite Materials Engineering ........ Winona MN
 Cassandra Sasha Shelton
  B.S., Data Science ..................................Minneapolis MN
‡ Samantha Skaar
  B.S., Biology ....................................................Racine WI
‡ Alicia Lynn Skolte
  B.S., Biology (Honors in Biology) .................Austin MN
 Nathaniel Jerome Smith
  B.S., Composite Materials Engineering ............Dakota IL
 Kacie Cristin Stolzman
  B.S., Geoscience ...................................................Cary IL
 Laura Christine Swanson
  B.S., Chemistry ....................................... Rosemount MN
 Paul Duop Ter
  B.S., Computer Science ........................... Albert Lea MN
 Jaida Rose Terry
  B.S., Biology .................................................. Dakota MN
 Connor William Theisen
  B.S., Composite Materials Engineering .........Phoenix AZ
+ Megan Elizabeth Tillema
  B.S., Biology ..................................................Horicon WI
 Nicole Hope Tincher
  B.S., Composite Materials 
  Engineering ...........................................Bloomington MN
 Kelson Jeffery Lloyd Titus
  B.S., Composite Materials Engineering ........ Geneva MN
† Emily Sue Tolliver
  B.S., Chemistry/Spanish ............................... Oshkosh WI
 Luke K. Vacura
  B.S., Computer Science ................................... Eyota MN
 Jourdan Danielle Valkner
  B.S., Biology (Honors in Biology) ................... Wayne IL
† William Zeller Van Benschoten
  B.S., Chemistry .....................................Fountain City WI
+ Der Vang
  B.S., Chemistry ............................................. Winona MN
 Ashley Ann Volk
  B.S., Biology .......................................Madison Lake MN
‡ Mackenzie Jo Weis
  B.S., Biology ............................................ Annandale MN
† Madison Michelle Worke
  B.S., Biology ..................................Blooming Prairie MN
‡ Maria Christina Wrage
  B.S., Composite Materials Engineering ............ Dysart IA
 Nicole Leigh Wurtzberger
  B.S., Chemistry ..............................................Buffalo MN
 Yulun Xu
  B.S., Statistics ....................................... Chengdu CHINA
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4:00 p.m.
Julia Jones, of 
Brownsville, Minn., 
graduates today from 
Winona State University 
with a Bachelor of 
Science-Teaching in 
Special Education: 
Developmental 
Disabilities and a 
Bachelor of Science-
Teaching in Academic 
and Behavioral 
Strategist.
Jones always knew that 
her future would center 
around teaching and inspiring young minds, and she 
was drawn to Winona State by the stellar reputation 
of the WSU Education program.
“I chose WSU because it was close to home, a 
fantastic environment, and it had an amazing 
education program,” Jones explains. 
The Special Education program in particular offered 
a supportive community that helped Jones, a first-
generation student who had lost her father to cancer 
a few months before starting her freshman year, find 
her way.
“The Special Education program has an amazing 
team that worked their hardest to teach me about my 
future career,” she says. “They pushed me to succeed 
and were always there if I had questions, needed help, 
or even needed advice. They were phenomenal.”
Receiving the Pamela Kay Heuslein Memorial 
Scholarship in 2015 and again in 2017 allowed Jones 
to continue her studies as well as offered her some 
peace of mind.
“The scholarship helped to pay for books, school 
supplies, classes, and food,” she shares. “It relieved 
many of the financial worries that come with college.”
Jones found another great community on campus by 
joining student clubs like University Programming 
Activities Committee, Kappa Delta Pi Education 
Honor Society, Warriors for the Kids, and the 
Student International Literacy Association. Being 
involved on campus enhanced her educational 
experience as well as created close friendships and 
lifelong memories.
“I really enjoyed all of the clubs that I was able to 
participate in,” she says. “They were all so fantastic.”
After graduation, Jones has accepted a position as 
a Middle School Special Education teacher in Little 
Falls, Minn.
“I am proud to graduate from WSU because I will 
have graduated from a fantastic program with a 
degree in something I love. Because I have this degree 
I will be able to teach and inspire students for many 
years to come,” she says. 
“Everything worked out so well. I am lucky to have 
had the opportunity.”
Student Speaker
Julia Jones
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Graduate Degrees
College of Education
Master of Science
 Dustin Anderson
  Sport Management ........................................ Winona MN
 Kayleen N. Berwick
  Organizational Leadership ........................Goodview MN
 Carrie L. Bork
  Organizational Leadership ..................... Trempealeau WI
 Kelsie Lynn Brand
  School Counseling ........................................ Winona MN
 Britney Brennan
  Clinical Mental Health Counseling ............Rochester MN
 Kathryn Claire Burger
  School Counseling ....................................... Hayward WI
 Lucas Camargo
  Sport Management .............................São Paulo BRAZIL
 Carley J. Clinkscales
  Education Leadership .................................... Winona MN
 Jenna Elizabeth Dokken
  School Counseling ...............................Spring Grove MN
 Katherine M. Donlin
  Education Leadership .................................Rochester MN
 Renae Lea Elwood
  Human Services Professional Masters ............Decorah IA
 Stephanie Lynn Emanuel
  School Counseling .................................. Rose Creek MN
 Stephen M. Erlandson
  Sport Management .......................................... Blaine MN
 Anastasia C. Grabinger
  Organizational Leadership ........................Prior Lake MN
 La Green
  Clinical Mental Health Counseling ............... Winona MN
 Luann Audrey Gregorich
  Clinical Mental Health Counseling ........ La Crescent MN
 Lynn Hagmann
  Education Leadership .................................... Winona MN
 Justin Rude Hanson
  Education Leadership .................................... Winona MN
 Kimberly Rose Hill
  Human Services Professional Masters .......... Winona MN
 Kevin D'andre Horton
  Sport Management .............................................Terry MS
 Carly Houlihan
  Clinical Mental Health Counseling ...........Prior Lake MN
 Alexander N. Howell
  Organizational Leadership ............................ Winona MN
 Sarah Jackson
  Clinical Mental Health Counseling .............La Crosse WI
 Shannon Jezusko
  Human Services Professional Masters ...Minneapolis MN
 Benjamin David Johnson
  Sport Management ............................. Brooklyn Park MN
 Brittany Rose Kinney
  Organizational Leadership ...........................Hastings MN
 Kelly Rae Kirkpatrick
  Professional Leadership .............................Rochester MN
 Chenxiao Li
  Professional Leadership ......................... Baoding CHINA
 Gunnar Karsten Mach
  Sport Management ......................................... Holmen WI
 Danielle Nicole Magdzas
  Sport Management ........................................ Superior WI
 Carrie Joy Meiners
  Human Services Professional Masters ...... Caledonia MN
 Madeline Miller
  School Counseling ............................................. Osage IA
 Katherine Moyer
  Human Services Professional Masters .....Rhinelander WI
 Abigail Lil Mundy
  School Counseling .....................................Rochester MN
 Regina Mustafa
  Human Services Professional Masters .......Rochester MN
 Jennifer A. Nichols
  Clinical Mental Health Counseling .............La Crosse WI
 Theresa M. Odden
  Clinical Mental Health Counseling ................ Motley MN
 Cassandra Ohnstad
  Education Leadership .................................. Faribault MN
 Sarah Kathryn Pease
  School Counseling ......................................Roseville MN
 Megan Renee Reyes
  School Counseling .....................................Rochester MN
 Fortino Rodriguez Sanchez
  Clinical Mental Health Counseling .......Coon Rapids MN
 Naren Deepan Selvaratnam
  Education Leadership ....................... Kandy SRI LANKA
 Molly Justine Serum
  School Counseling .....................................Gilmanton WI
 Danielle Mae Sommerfeldt
  Human Services Professional Masters .......Rochester MN
 Brittany Elizabeth Stein
  School Counseling ................................. Cold Spring MN
 Karen Rae Sullivan
  Professional Leadership ................................ Winona MN
 Kathryn Louise Tibbs
  Clinical Mental Health Counseling ............... Winona MN
College of Liberal ArtsMaster of Arts
 Danielle Nicole Eberhard
  Literature & Language ......................... Saint Charles MN
 Sajda Omar
  Literature & Language .................................. Winona MN
 Miki Tanaka
  TESOL .......................................................Tokyo JAPAN
 Mariana Vines Marchesi
  TESOL .................................Bahia Blanca ARGENTINA
Undergraduate Degrees
College of Education
‡ Samira Ahmed Abdurahman
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
+ Bradley Alan Anderson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................Kasson MN
+ Joeli Arnoldi
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..........................................Springfield MN
 Christopher Thomas Atwood
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
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 Hannah Rae Bauer
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................... Brooklyn Park MN
+ Crystal Leigh Becker
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................. West Saint Paul MN
† Angela B. Bianchi-Rossi
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...........................................Ham Lake MN
 Carrissa Lizzette Bletsch
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
‡ Courtney Kay Boeckman
  B.S.T., Elementary Education ................. Rosemount MN
 Grant Daniel Boettcher
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education ...............................New Berlin WI
‡ Abigail Lynn Bohanski
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education .... Plover WI
+ Emma Jean Bonngard
  B.S.T., Academic and Behavioral Strategist/
  Special Education ............................... Cottage Grove MN
 Brandi Lorine Bordelon
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education ...Austin MN
† Johanna Lee Bungum
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..............................................Hayfield MN
‡ Meghan Siiri Burmeister
  B.S.T., Elementary Education ......................Waconia MN
 Lizbeth Ceballos
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
‡ Danyell C. Christensen
  B.S.T., Elementary Education ........................ Fridley MN
 Ahna Christenson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 Natalie Faye Crosby
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................ Plymouth MN
† Krista Mae Davis
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
+ Ashley Lauren Dawson
  B.S.T., Elementary Education ...................... Onalaska WI
 Paige Ann Derke
  B.S.T., Special Education......................Bloomington MN
 Derek Scott Dravis
  B.S.T., Elementary Education ...............Apple Valley MN
 Mark Daniel Evjen
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..............................................Hayfield MN
 Destiny Rose Farmer
  B.S.T., Special Education.................................Hixton WI
 Paige Fasbender
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
 Rachael Susan Feldkamp
  B.S.T., Special Education.........................Lake Elmo MN
 Cecilia Ann Ferk
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................La Crosse WI
 Justyne Katrina Flogio-Stamper
  B.S.T., Special Education................... Brooklyn Park MN
† Annette Y. Garcia
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ....................................................Austin MN
 Michelle Dawn Godbout
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................Kasson MN
 Brent James Gothmann
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ........................................Lakeville MN
‡ Brooke Elizabeth Gottschalk
  B.S.T., Elementary Education ..................Lake Elmo MN
+ Katherine Nora Gustafson
  B.S.T., Special Education......................Bloomington MN
† LeAnna Gwilt
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education ...Austin MN
 Will Thomas Hain
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
+ Caitlin Ashley Hansen
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 MacKenzie Lynn Hanson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................. Oakdale MN
‡ Kimberlyn M. Harbeck
  B.S.T., Elementary Education/Special Education ...Cary IL
+ Josie Lynn Harden
  B.S.T., Elementary Education ..........................Byron MN
 Leah C. Haugland
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education ...Austin MN
+ Andrea Kay Hegna
  B.S.T., Elementary Education .....................Lakeville MN
‡ Jasmine Opal Hohenstein
  B.S.T., Special Education...............Blooming Prairie MN
† Allison R. Hovel
  B.S.T., Elementary Education ........................ Prescott WI
 Christopher Lee Hynes
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education ..Elgin MN
+ Stacia Sue Jacoby
  B.S.T., Elementary Education ....................Marshfield WI
 Alyssa Mary Johns
  B.S.T., Academic and Behavioral Strategist/
  Special Education .............................................Eagan MN
 Brooklyn Marie Johnson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Adams MN
 Julia Cathleen Jones
  B.S.T., Academic and Behavioral Strategist/
  Special Education ................................... Brownsville MN
 Madaline Nicole Jordan
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...................................... Dakota Dunes SD
† Yoko Kanno
  B.S.T., Elementary Education ....................Tokyo JAPAN
 Kylie Kennedy
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..........................................Pine Island MN
+ Alissa Kesler
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .........................................Mantorville MN
 Lorissa Lynn Francis Kilness
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..............................................Medford MN
+ Katelyn Rose Klaus
  B.S.T., Special Education............................Woodstock IL
+ Kayla Rae Kluge
  B.S.T., Elementary Education ....................Marshfield WI
+ Emily Christine Koster
  B.S.T., Elementary Education ..............Carpentersville IL
† Shannon Carroll Leahy
  B.S.T., Elementary Education ....................... Winona MN
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‡ Tracie Dawn Lee
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
‡ Katelyn Jane Lexvold
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................Goodhue MN
† Emily Rae Linderholm
  B.S.T., Special Education...............................Buffalo MN
† Jenna Marie Mackowick
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Otsego MN
 Lucas Martin Manor
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................... Winona MN
+ Tyler Thomas Maroushek
  B.S.T., Special Education.............................. Winona MN
 Alec Riley McMurray
  B.S.T., Special Education.................Vadnais Heights MN
† Leah Sue Meineke
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
 Alyson S. Meyer
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................. Eitzen MN
 Brianna Moran Miller
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...............................................Kellogg MN
 Isaiah William Minnich
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 Baris Gure Mohamed
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 Alexandra Marie Mohrhauser
  B.S.T., Special Education..........................Vermillion MN
† Megan Elizabeth Moses
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..................................................Byron MN
+ Kennedy Kaye River Mueller
  B.S.T., Elementary Education ....................Zumbrota MN
 Stefanie Ann Mueller
  B.S.T., Elementary Education ...................... Onalaska WI
 Austin Charles Nagel
  B.S.T., Physical Education ....................... Saint Clair MN
 Mariah Rose Nagel
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
 Wyatt Richard Nelson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..................................................Byron MN
 Brenna Marie O'Gara
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Rogers MN
 Jenni L. Ollman
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
† Lindsey Faye Olson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................Hayward MN
 MaKena Joan Panning
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ...........................................Chaska MN
‡ Sydney Marie Pecha
  B.S.T., Elementary Education/Spanish ......... Bloomer WI
 Natalie Rae Peek
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
† Jennifer Lee Peske
  B.S.T., Special Education/Art Teaching......... Otsego MN
‡ Danielle Elizabeth Poole
  B.S.T., Elementary Education/
  Special Education .................................... Rosemount MN
 Jenna Rae Powers
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education ....Mason WI
 Karissa Lanae Qualey
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ....................................................Austin MN
‡ Kaitlyn Sue Raatz
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
 Laura L. Ranniger
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .........................................Manchester MN
† Mikaylan Christine Richter
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................Rice Lake WI
† Haley Ann Riedemann
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................LeRoy MN
† Alexandra Lee Robillard
  B.S.T., Special Education................................Duluth MN
† Emily Judith Rutscher
  B.S.T., Elementary Education ..................Sleepy Eye MN
+ Megan Elizabeth Sackett
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..................................... Dodge Center MN
† Christine A. Salentiny
  B.S.T., Elementary Education ...........................Fulda MN
+ Julie Marie Schaefer
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education .................................. Muskego WI
 Margaret Mae Schell
  B.S.T., Special Education................ Arlington Heights IL
 Alexandria Schmidt
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education/K-6 Education ........Kaukauna WI
† Delaney Marie Schober
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................ Eau Claire WI
† Katelyn M. Seehafer
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education/Special Education .............. Winthrop MN
+ Lindsey Elizabeth Sheely
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Dexter MN
 Savannah Mary Sixty
  B.S.T., Academic and 
  Behavioral Strategist ....................................Cochrane WI
 December Ann Sobek
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 Jessica Ashley Spahn
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Burlington WI
 Kelsie Kaye Speltz
  B.S.T., Physical Education ............................. Holmen WI
 Mckenna Anne Stackhouse
  B.S.T., Elementary Education .................... Princeton MN
 Amie Stewart
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
† Autumn Nancy Story
  B.S.T., Elementary Education .......................Kenyon MN
 Sarah Sydney Stuhrk
  B.S.T., Elementary Education/K-6 Education .....Isanti MN
 Kerri Jean Stumpf
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... West Fargo ND
+ Erika Rae Szramek
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ......................................... Johnsburg IL
 Keara Mae Thiele
  B.S.T., Elementary Education ........................Franklin WI
 Jennifer Lynn Thoreson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..........................................Springfield MN
 Jordyn Kaye Trager
  B.S.T., Elementary Education ................ Maple Lake MN
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 Rachel Elizabeth Adam
  B.A., I-Design .................................................Danbury CT
 Jenna Elizabeth Adams
  B.A., English ............................................... Rochester MN
† Jessica L. Alberts
  B.A., Communication Studies/Spanish ... Minneapolis MN
 Madeline Sue Amundson
  B.A., English ..........................................Bloomington MN
 Samantha A. Anderson
  B.A., Communication Studies ..................Maplewood MN
 Denzel Amber Atherton
  B.A., Psychology ............................................Kimball MN
 Joseph Phillip Baker
  B.A., Mass Communication .........................Plymouth MN
 Brandon Dean Bayerkohler
  B.A., Mass Communication .............................. Eagan MN
‡ Sydney M. Bendtsen
  B.A., Psychology 
  (Honors in Psychology) .............................Rose Creek MN
 Mackenzie Lynn Bergeron
  B.S., Sociology: Criminal Justice................Lindenhurst IL
 Kyra Wyn Beske
  B.A., Mass Communication/Film Studies .....Mankato MN
 Andrew James Biernat
  B.A., Communication Studies ................ Coon Rapids MN
‡ Richard Ronald Bole
  B.S.T., Social Science/History Teaching ..........Holmen WI
‡ Sarah Ann Bontrager
  B.A., Art ...................................................... Rochester MN
 Elizabeth Anne Bowers
  B.S., Sociology: Criminal Justice..................... Hudson WI
 Haley Rose Boyer
  B.A., Sociology ............................................. Hastings MN
 Luke A. Branson
  B.A., Mass Communication .........................Lakeville MN
 Heather Bratland
  B.A., Individualized Studies ...........................Winona MN
 Shaye Bruyere
  B.A., Mass Communication .........................Birchdale MN
 Rainey Buchman
  B.A., Psychology ............................................Brenham TX
‡ Mackenzie Kele Carter
  B.A., Sociology ..........................................Annandale MN
 Megan Olivia Castillo
  B.A., Spanish ............................................... Burlington WI
 Hailey Lynn Chittenden
  B.S., Sociology: Criminal Justice...................Waterloo WI
† Anna Marie Christoph
  B.A., Psychology ............................................. Preston MN
 Will McLeod Claussen
  B.A., Mass Communication ..........................Mankato MN
 Shannon Rae Coghlan
  B.A., History ....................................................Crystal MN
 Hope Aleczandra Collins
  B.A., Psychology ..........................................Middleton WI
 Easton Lee Cox
  B.S., Sociology: Criminal Justice................ Lake City MN
 Scott Martin Dalimata
  B.A., Communication Studies .....................Bridgeport NE
 Joshua Aaron DeLaRosa
  B.A., Mass Communication/
  Film Studies................................ Inver Grove Heights MN
 Tanner Logan Dennis-Brown
  B.S., Legal Studies ...................................... Marshfield WI
 Janelle R. DeRubeis
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ........................ Golden Valley MN
 Jarred Andrew Dickson
  B.A., Communication Studies ............................ Hugo MN
 Amber Lynn Dixon
  B.A., Psychology ..........................................Plymouth MN
 Megan Kathryn Doboszenski
  B.A., Communication Studies/
  Spanish ..................................................Saint Michael MN
 Katherine Emily Doepel
  B.A., Psychology ............................Columbia Heights MN
 Catherine Marie Douglas
  B.A., Psychology/Spanish ........................... Rochester MN
 Charles Anthony Egberg
  B.A., Mass Communication ................. New Brighton MN
 Alec John Eich
  B.A., Psychology ..............................................Savage MN
‡ Nicole Carolyn Eiken
  B.S., Sociology: Criminal Justice/
  Psychology ........................................................Mabel MN
 Tyler Elam
  B.S., Legal Studies ...................................... Cincinnati OH
 Chloe Cooper Ericson
  B.S., Sociology: Criminal Justice....................Madison WI
College of Liberal Arts
+ Kelley Jo Trimble
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................... Saint Paul MN
 Colin A. Valley
  B.S.T., Academic and 
  Behavioral Strategist .............................Oconomowoc WI
† Nicole Rose Van Hooser
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
 Angela Lynn Von Moos
  B.S.T., Elementary Education ...................... Houston MN
 Megan Ann Wagamon
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................... Owatonna MN
 Michelle Lynn Weber
  B.S.T., Academic and 
  Behavioral Strategist .............................Montgomery MN
+ Tess Elizabeth Werven
  B.S.T., Elementary Education ....................Rochester MN
 Cassidy Jo Williams
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
 Haylei Marie Wood
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education ............................ Trempealeau WI
 Erla Abigail Yanes
  B.S.T., Special Education......................... Monticello MN
 Cindy Yang
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .....................................New Brighton MN
+ Katherine Rose Zdon
  B.S.T., Elementary Education ...............Coon Rapids MN
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 Brianna Lynn Fay
  B.A., Individualized Studies ........................... Kasson MN
 Michael Ferrante
  B.A., Psychology ................................................Roselle IL
 Tia Joy Fields
  B.A., Individualized Studies ..................Cannon Falls MN
 Paige Flitcroft
  B.A., Psychology ............................................. Delavan WI
 Shaylyn Victoria Franke
  B.A., Psychology ............................................Onalaska WI
 Nora Ann Freetly
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ............................... Rochester MN
 Tricia Lynn Fulton
  B.A., Individualized Studies ...........................Winona MN
+ Courtney Elizabeth Garrels
  B.A., Mass Communication .......................West Salem WI
 Allison Marie Gehling
  B.A., Psychology ................................ Grand Meadow MN
 Gabrielle Elaine Genelin
  B.S., Sociology: Criminal Justice..................Mankato MN
+ Ashley Rose Getting
  B.A., Mass Communication .......................... Hastings MN
 Trevor Mark Gibson
  B.A., Psychology ..........................................Stillwater MN
 Andy John Glischinski
  B.A., Theatre Arts.......................................Shoreview MN
 Benjamin Bruce Glomski
  B.A., Film Studies .........................................Wabasha MN
 Cade Michael Grandgenett
  B.A., Mass Communication .............................. Eagan MN
 Brandon Khalil Green
  B.A., Communication Studies ......................Las Vegas NV
 Grace Judith Griffin
  B.A., Communication Studies ......................Lakeville MN
+ Jenna Jean Grochow
  B.A., Mass Communication/Film Studies ..... Waconia MN
 Tayler Loran-Paige Guccione
  B.A., Sociology ................................................Osceola WI
 Victoria Elizabeth Gunnufson
  B.A., Psychology ................................................Colfax WI
 Suzanne Gertrude Hansen
  B.A., Theatre Arts........................................ Rochester MN
† Anna Pearl Hanson
  B.A., Psychology ..........................................Lakeville MN
‡ Calvin Stanley Hanson
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) .................................. Bayport MN
 Emily Hauke
  B.A., Mass Communication ........................... Stratford WI
 Emily Ann Head
  B.A., Psychology ............................................. Kasson MN
 Bailey Elizabeth Hedges
  B.A., Psychology .............................................Ashburn VA
 Margaret Genevieve Henning
  B.A., Spanish .......................................................Fargo ND
† Kirsten Janelle Henry
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) .................................. Warsaw MN
 Elyse Claire Hoffmann
  B.A., Mass Communication ............................Madison WI
 Arron Richard Hohensee
  B.S., Sociology: Criminal Justice................. Lewiston MN
 Regan Frances Holm
  B.A., History .......................................... Apple Valley MN
 Reid Jeffrey Hommedahl
  B.A., Mass Communication ...................Cannon Falls MN
 Samantha Ann Husnik
  B.A., Sociology ............................................West Allis WI
 Samantha Haley Isensee
  B.S., Sociology: Criminal Justice.................Shakopee MN
 Dominique Symone Jackson
  B.A., Psychology ..................................... Minneapolis MN
 Kassidy Jackson
  B.A., Mass Communication ......................Rosemount MN
 Amidu K. Jalloh
  B.A., Mass Communication ............. Brooklyn Center MN
† Alyssa Marilee Jay
  B.S., Legal Studies ...........................................Jackson WI
 Joshua Michael Johnson
  B.S., Sociology: Criminal Justice.....................Holmen WI
 Mitchell Stephen Johnson
  B.A., Communication Studies ................ Apple Valley MN
 Samantha Jo Johnson
  B.A., Mass Communication .............................Rogers MN
 Cami Rae Jones
  B.S., Sociology: Criminal Justice.................Harmony MN
 Erin Elise Jones
  B.A., Mass Communication ............. Saint Louis Park MN
 Michaela Rae Jorstad
  B.A., Communication Studies/
  Spanish ................................................ New Richmond WI
 Shelby Marie Kadlec
  B.A., Psychology ........................................ Woodbury MN
 Nathel Bento Kaiyeepu
  B.A., Individualized Studies ............ Brooklyn Center MN
‡ Marie Kasparova
  B.A., Psychology/
  B.S., Biology
  (Honors in Psychology) .........Prague CZECH REPUBLIC
 Larissa N. Kawahara
  B.A., Psychology ............................................ Honolulu HI
 Brandi Rose Kemen
  B.A., English/Global Studies ..................Castle Hayne NC
 Andrew Thomas Kilinski
  B.S., Sociology: Criminal Justice.....................Savage MN
 Grace Catherine King
  B.A., Mass Communication ........................Libertyville IL
 Erin Kelly Kirby
  B.A., Sociology ............................................Lakeville MN
† Erin Grace Kloepping
  B.A., Communication Studies .......................Brodhead WI
+ Kaela Marie Kloss
  B.A., Communication Studies ......... Spring Lake Park MN
 Ivy Willow Kuhn
  B.S., Sociology: Criminal Justice........... Chisago City MN
 Fiona Larson
  B.A., I-Design ...............................................Brookfield IL
 Morghan Lemmenes
  B.A., English ................................................... Waupun WI
 Katherine Nicole Lemmer
  B.S., Sociology: Criminal Justice....................Winona MN
 Sophie Lane Leonard
  B.A., Psychology ......................................... Zumbrota MN
 Dayna Elizabeth Ligocki
  B.A., Psychology .........................................Milwaukee WI
† Clayton Thomas Lisota
  B.A., English ...............................................Caledonia MN
 Ryan James Loomis
  B.A., Mass Communication ...........................Oakdale MN
 Lauren Michelle Lott
  B.A., English .......................................... Apple Valley MN
 Brady Thomas Lozenski
  B.A., Mass Communication ............................Winona MN
 Brett Randall Lubinski
  B.A., Mass Communication ............................Mauston WI
+ Lauri Luosta
  B.A., Political Science/
  Global Studies .................................... Helsinki FINLAND
 Kadiatu Mozelle Luseni
  B.A., Political Science ............................. Minneapolis MN
 Ashley Lynne Mark
  B.A., English ........................................Brooklyn Park MN
 Joseph Jakob Martin
  B.S., Sociology: Criminal Justice................Saint Paul MN
 Melissa Jean Martin
  B.A., Psychology ........................................ Richmond MN
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 Alexis Emily Martzahl
  B.A., Psychology .......................................Three Lakes WI
 Cheney Mayann Mason
  B.A., Mass Communication .................. Fountain Hills AZ
 Joseph Walter McCauley Van Ryn
  B.A., Mass Communication ............................Winona MN
 Benjamin James McCrary
  B.S.T., Art Teaching .....................................Lakeville MN
† Kieran John McDonnell
  B.A., Art ...................................................... Rochester MN
‡ Shayde Ashley McKay
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ................................ Bismarck ND
 Whitney Alyse McShane
  B.A., Psychology ........................................Albertville MN
 Courtney Susan Meints
  B.A., Mass Communication ........................Saint Paul MN
 Christina Nicole Melecio
  B.S., Public Administration/
  Spanish/Political Science .............................. Hastings MN
 Garrett Mennenga
  B.A., Communication Studies ..........................Medina OH
 Rylee Marie Meyer
  B.A., Mass Communication ...............................Eyota MN
‡ Theodore Jerry Mickelson
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ..................................Shawano WI
+ Nicholle Rose Miller
  B.A., Mass Communication ..........................Le Sueur MN
 Anthony Jason Miloszewicz
  B.A., Individualized Studies ........................Eau Claire WI
 Destinee Leigh Miranowski
  B.S., Sociology: Criminal Justice....................Slayton MN
 Ashley Leshay Mock
  B.A., Individualized Studies ....................... Rochester MN
 Matthew Henry Mosiman
  B.S., Sociology: Criminal Justice.................Lakeville MN
 Maxwell L. Mueller
  B.A., Sociology ...............................................Oshkosh WI
 Brianna Murphy
  B.A., Mass Communication ...................... Oak Grove MN
 Taylor Nasinec
  B.A., Mass Communication ......................Eagle Lake MN
+ Michaela Margaret Newell
  B.A., Communication Studies ..................... Rochester MN
 Lauren Ness
  B.A., Mass Communication ...................... Pine Island MN
 Jade Bich Thi Nguyen
  B.A., Global Studies ................................Worthington MN
 Maria Oberman
  B.A., Sociology .........................................Lino Lakes MN
‡ Erin Lorraine O'Connell
  B.A., Global Studies/Spanish ..........................Madison WI
 Alicia Beth Ogard
  B.A., Psychology .................................. New Brighton MN
 Kendra Lyn Olson
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ........................Chippewa Falls WI
+ Francesca Marie O'Neill
  B.S., Legal Studies .................................. Minneapolis MN
† Hannah Jael Ose
  B.A., Psychology/
  B.S., Recreation, Tourism, and 
  Therapeutic Recreation ................................... Benson MN
 Joshua Thomas Parmentier
  B.A., Mass Communication ............................Kenosha WI
 Travis William Partington
  B.A., Mass Communication .......................... Hastings MN
 Asmita Paudel
  B.A., Psychology ...................................Nepalgunj NEPAL
 Hannah Noelle Paulus
  B.A., Mass Communication .....................Cedar Grove WI
‡ Ashley M. Payne
  B.A., Communication Studies ..........................Prescott WI
 Logan Bennett Payne
  B.A., Communication Studies ......................Lakeville MN
 Marcos Emilio Perez
  B.A., Communication Studies .......... South Saint Paul MN
 Reid Christian Peters
  B.A., Mass Communication .............White Bear Lake MN
 Samantha Jean Pettey
  B.S., Sociology: Criminal Justice......... New Richland MN
 Kylie Jo Pfeffer
  B.A., Mass Communication ...................Maple Grove MN
 Katherine JoAnn Pierucki
  B.A., Mass Communication ............................... Hugo MN
 Asad Nelson Powell
  B.A., Psychology ........................................ Burnsville MN
 Chelsea Jenae Prigge
  B.A., Psychology .......................................... Lewiston MN
 Julia Marie Proctor
  B.A., Psychology ............................................... Palatine IL
 Lee Clarence Pronschinske
  B.A., Individualized Studies ............................Arcadia WI
+ Holly Grace Rauch
  B.A., Mass Communication .............White Bear Lake MN
 Zachary Richard Reichstadt
  B.A., Individualized Studies ...... Inver Grove Heights MN
 Luke Andrew Resler
  B.A., Communication Studies .................. Forest Lake MN
 Madelynn Jean Revord
  B.S., Sociology: Criminal Justice.................Middleton WI
† Kayla Marie Roberts
  B.S.T., Social Science/History Teaching ........... Alden MN
 Sarah Jacqueline Roberts
  B.A., Psychology ................................................ Elgin MN
 Aaron Patrick Roeser
  B.S., Sociology: Criminal Justice.....White Bear Lake MN
 Hannah Rae Rogge
  B.A., Psychology ......................................Cold Spring MN
 Katelin Rosemary Root
  B.A., I-Design .................................................Winona MN
 Rebecca Lee Roush
  B.A., Mass Communication .................. Lester Prairie MN
 Jordan Nicole Runge
  B.A., Psychology .................................................. Solon IA
 Michael Alan Russell
  B.S., Sociology: Criminal Justice....................Winona MN
 Blake Patrick Rutt
  B.A., Mass Communication .........................Lakeville MN
† Lauren Alcala Saner
  B.A., Psychology/Music
  (Honors in Psychology) ............................... Rochester MN
 Kaitlyn Susan Schmidt
  B.A., Sociology ............................................Fall Creek WI
† Marissa Schneider
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ............................ Mukwonago WI
 Andrew James Schouweiler
  B.A., Mass Communication ........................ Plainview MN
+ Sarah Jeanette Schramek
  B.A., English .................................................... Austin MN
 Samuel James Schurch
  B.A., Global Studies .....................................Lakeville MN
 Tyler Jeffry Schwartzlow
  B.A., Individualized Studies ..............................Milton WI
 Emerald Carol Seeling
  B.S., Legal Studies ............................................. Stacy MN
 Morgan Elizabeth Seifried
  B.A., Sociology ............................................ Fairmont MN
 Amanda K. Sims
  B.A., Individualized Studies ..........................Onalaska WI
+ Kristia Q. Sirovy
  B.A., Mass Communication .....................Minnetonka MN
 Jacob Dean Skluzacek
  B.S., Public Administration/
  Political Science ........................................... Lonsdale MN
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‡ Elaina Marie Smith
  B.A., Psychology
  (Honors in Psychology) ...................................Winona MN
 Zaria Tahjarae Smith
  B.A., Psychology/
  Communication Studies ............................. Burnsville MN
† Jack Olai Smyth
  B.A., Political Science/
  B.S., Public Administration ..............................Mound MN
 Karas Kristine Spelios
  B.S., Sociology: Criminal Justice......................Blaine MN
† Katya Anna Spielvogel
  B.A., Global Studies/Spanish ....................... Cuba City WI
+ Sophia M. Spittle
  B.A., Mass Communication ...............................Fulda MN
 Anna Christine Squire
  B.A., Psychology ......................................... Champlin MN
+ Abigail Lynn Stemper
  B.A., Mass Communication ..................... Saint Cloud MN
+ Haley Lauren Stoeckel
  B.A., Communication Studies ................ Saint Francis MN
 Samual E. Streukens
  B.A., Global Studies ........................................Winona MN
 Sarah Curran Sussman
  B.A., Individualized Studies ................ Golden Valley MN
 Ashley A. Swanson
  B.A., Sociology ....................................Brooklyn Park MN
 Brandon Andrew Sykes
  B.S., Sociology: Criminal Justice................Rush City MN
 Neeyonnoh Tetee Angel Tarwoe
  B.A., Global Studies .........................................Fridley MN
 Kenneth Michael Taschek
  B.A., History ..................................................... Eagan MN
 Vanessa H. Thao
  B.A., Sociology ....................................... Minneapolis MN
 Emily Nicole Thesing
  B.S., Sociology: Criminal Justice....................Winona MN
 Molly J. Thomforde
  B.A., Psychology ....................................Cannon Falls MN
 Adam Moses Thompson
  B.A., Political Science ............................ Apple Valley MN
 Olivia Ellen Thornburg
  B.S.T., Music ................................................... Kasson MN
 Alexandraeana Chontel Thostenson
  B.A., Psychology ............................. Blooming Prairie MN
 Stephanie Massier Trypuc
  B.A., Theatre Arts/Mass Communication ........ Neenah WI
 Tamika Elizabeth-Diane Tucker
  B.A., Communication Studies .......................Davenport IA
 Samantha Carrasco Valencia
  B.S., Sociology: Criminal Justice..................Marshall MN
 Lani Elizabeth Van Zyl
  B.A., English ...........................................Saint Joseph MO
 Nengkhou Vang
  B.A., Individualized Studies ....................... Rochester MN
 Xou Vang
  B.S.T., Art Teaching ........................... Minnesota City MN
 Michael W. Vernio
  B.A., Individualized Studies .......................Sun Prairie WI
 Amber Marie Warren
  B.A., Mass Communication ...................Maple Grove MN
 Emily Jayne Werfel
  B.A., Mass Communication ...........................Grayslake IL
 Hannah Rose Westberg
  B.A., Mass Communication ...................Maple Grove MN
 Lily Ann Wetzel-Edstrom
  B.A., Psychology/Spanish ............... Mendota Heights MN
 Samuel John Whitaker
  B.A., English .................................... North Saint Paul MN
+ Audrianna Sandra Wichman
  B.A., English ..............................................Monticello MN
 Kameron Christopher Wilson
  B.A., Communication Studies ........................... Eagan MN
 Jason Douglas Windhorn
  B.A., Individualized Studies ........................Lakeville MN
 Kieran Ethel Winter
  B.A., Individualized Studies .....................Mahtomedi MN
 Nicholas Lee Wobig
  B.A., Psychology .............................................Winona MN
 Tiffany Nicole Wolowicz
  B.A., Mass Communication ............. South Saint Paul MN
† Courtney Lynn Wolter
  B.A., Psychology .............................................Winona MN
 Di Xia
  B.A., Global Studies .................................. Suzhou CHINA
 Sandy Xiong
  B.A., Communication Studies ................. Minneapolis MN
 Joo Hyang Yoon
  B.A., I-Design .................Icheon REPUBLIC OF KOREA
+ Kaylin Grace Yunker
  B.A., Psychology .......................................Rosemount MN
 Deborah Kay Zill
  B.A., Individualized Studies .................Dodge Center MN
 Travis Rae Zurn
  B.A., English ....................................................Fridley MN
† Patrick Michael Brown
  A.A., Associate of Arts ....................................Winona MN
 Cassaundra Marie Cummings
  A.A., Associate of Arts ...................................... Tomah WI
 Daniel John Faust
  A.A., Associate of Arts ................................ Brookfield WI
 Zachary David Kilmer
  A.A., Associate of Arts ................................... Stoddard WI
 Savannah Renee Meyer
  A.A., Associate of Arts ................................ Zumbrota MN
 Jeremy Trevor Kaul Nelson
  A.A., Associate of Arts .....................................Savage MN
 Grace A. Potter
  A.A., Associate of Arts ..................................... Hudson WI
 Xavier E. Riser
  A.A., Associate of Arts ................................. Lewiston MN
 Shellie Marie Scholl
  A.A., Associate of Arts .............................Trempealeau WI
 Olivia Ann Shea
  A.A., Associate of Arts ................................... Ramsey MN
Capture the Memories
To respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree candidates 
recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to remain seated. 
Lifetouch Photography
Arrangements have been made with Lifetouch Special Events Photography to photograph each 
degree candidate during the ceremony. Degree candidates will be able to review their images online 
7 to 10 days after the ceremony. Visit events.lifetouch.com/winona for more information. 
Questions regarding photography can be directed to specialevents@lifetouch.com, 800-505-9496, 
or click “Contact Us” at events.lifetouch.com.
 Ceremony Video
 The complete WSU Commencement ceremony is available on DVD courtesy of HBC Productions.  
 Each DVD copy costs $9.95 plus tax and shipping ($2 per DVD). Order online at hbci.com/store.
Thank You to the WSU Foundation!
The purple robes worn by the Commencement Ambassadors and Banner Carriers at today’s 
ceremony were funded through a one-time Special Projects grant from the WSU Foundation, 
which exists to foster and support the advancement of Winona State University and its students.
Stay Connected
Share and follow Commencement on social media. #warriorgrads19
A Community of Learners
Improving Our World
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota’s state universities as well 
as the first state-supported teacher training institution established west of the Mississippi River. 
As Minnesota’s premier state university, WSU prepares students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects diversity 
and fosters intellectual maturity. 
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Winona, Minnesota 55987
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